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Введение 
 
В условиях нестабильной российской социокультурной ситуации на 
современном этапе одной из наиболее приоритетных национальных проблем 
является интеграция детей в общество. Особую актуальность в контексте 
данной проблемы приобретает вопрос о положении детей, воспитывающихся в 
государственных учреждениях.Контингент воспитанников детских домов 
относится к группе высокого риска по характеристикам психических 
расстройств, нарушений самосознания, трудностей адаптации и негативных 
тенденций в поведении. В связи с этим необходима организация социально-
педагогического сопровождения индивидуального развития воспитанников 
детского дома. 
Как известно, развитие ребенка является важнейшей предпосылкой 
развития духовной и практической сферы будущей деятельности взрослого 
человека. Поскольку детство - это период, когда закладываются 
фундаментальные качества личности, которые обеспечивают психологическую 
устойчивость, его духовно-нравственный и творческий потенциал, позитивные 
жизнеспособность и целеустремленность. Эти качества личности не 
развиваются спонтанно, а формируются в условиях родительской любви, при 
наличии значимых взрослых, привязанности к ним. Особое беспокойство 
вызывает развитие, становление личности детей, которые в силу различных 
причин не имеют родителей или остались без их попечения. 
Анализ исследований и публикаций по данной проблеме свидетельствует, 
чтовопросы сущности и содержания социально-педагогическом сопровождении 
воспитанников детских домов раскрыто в исследованиях Л.A. Беляевой, Ю.В. 
Васильковой, М.А. Галагузовой, Ф.А. Мустаевой, Е.О. Смирновой, изучение 
особенностей развития детей из детских домов представлено в работах Н.Н. 
Толстых, Т.Н. Шульга, Т.Н. Юферевой и др. Детальный анализ научных и 
методических наработок доказывает, чтоуказанными учеными 
проанализированы особенности воспитания детей из детских домов, специфики 
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их становления при взаимодействии со специалистами и разработаны 
технологии социального сопровождениясемейных институтов, которые берут 
на себя воспитание сирот.Однако, вопросы, связанные с социально-
педагогическим сопровождением индивидуального развития воспитанников 
детского дома освещены не в полной мере, и требуют дальнейшего изучения. 
Социально-педагогическое сопровождение индивидуального развития 
воспитанников детского домапредполагает создание условий 
дляразворачивания всех процессов развития, содействие деятельности личности 
поопределению и переопределению собственной личностной и 
профессиональной позиции. При этом социально-педагогическое 
сопровождение индивидуального развития детей сирот - это особая 
деятельность, направленная на организацию и создание соответствующего 
возрасту психолого-педагогического пространства вокруг ребенка, включаясь в 
которое, он проживает и эмоционально переживает опыт совершения 
личностного самоопределения (личного выбора, самостоятельности, 
ответственности, совместности), что позволяет ему в дальнейшем выстраивать 
необходимые социальные связи и отношения. 
В настоящее время наблюдается противоречие между объективно 
возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к развитию 
воспитанников детского дома, одной стороны, недостаточной теоретической и 
практической разработанностью проблемыдля специалистов, 
организующихсоциально-педагогическое сопровождениеиндивидуального 
развития воспитанников детского дома, с другой стороны.  
Проблема исследования:как осуществлять социально-педагогическое 
сопровождение индивидуального развития воспитанников детского дома? 
Объектисследования:процесс индивидуального развития воспитанников 
детского дома. 
Предметисследования:содержание социально-педагогического 
сопровождения индивидуального развитиявоспитанников детского дома. 
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Цель-на основе проведенного теоретического анализа и опытно-
поисковой работы разработать и частично апробировать программу 
«Социально-педагогическое сопровождение индивидуального развития 
воспитанников детского дома». 
Гипотезанашего исследования состоит в предположении, что 
разработанная и научно обоснованная программа на основе социально-
педагогического сопровождения по индивидуальному развитию воспитанников 
детского дома будет способствовать личностному и индивидуальному 
развитию детей-сирот.  
Задачиисследования: 
1. Рассмотреть характеристику детского дома как воспитательно-
образовательного учреждения; 
2. Проанализировать психолого-педагогическую характеристику 
воспитанников детских домов; 
3. Изучить понятие и структурно-содержательные характеристики 
индивидуального развития воспитанников детского дома; 
4. Проанализировать процесс социально-педагогического сопровождения 
воспитанников детского дома; 
5. Провести анализ социально-педагогического сопровождения 
индивидуальногоразвития воспитанников детского дома № 7г. 
Екатеринбурга; 
6. Разработать программу социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развития воспитанников детского дома. 
Методы исследования: 
1.Теоретические: анализ, синтез, обобщение, сравнение. 
2. Эмпирические: анализ документов, анкетирование, обработка 
результатов, количественный и качественный анализ данных. 
Структураработы. Выпускная квалификационная работасостоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 
приложений.  
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Глава 1. Теоретические основы социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развития воспитанников детского дома 
 
1.1. Детский дом как воспитательно-образовательное учреждение 
 
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителейот 1 июля 1995 г. 
N 676 существует несколько типов учреждений для детей, оставшихся без 
попечения родителей [59].  
Согласно последней редакции (2009 г.) этого положениясуществует 
четыре типа таких учреждений. 
Детский дом: для детей раннего возраста (с 1.5 до 3 лет); дошкольного 
возраста;школьного возраста;смешанный. 
Детский дом-школа, школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
Специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья; 
Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья. 
Организационно-правовая форма данных учреждений определяется 
статусом учредителя, в роли которого может выступать федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъектов Федерации,и 
орган местного самоуправления (в том случае, если учреждение 
муниципального подчинения). Также допускается совместное учредительство. 
Воспитательно-образовательные учреждения для детей сирот 
принимаются: 
- дети-сироты; 
- дети, которые были по решению суда отобраны у родителей; 
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- дети, чьиродители лишены родительских прав, признаны 
недееспособными, осуждены,находятся на длительном лечении, а также 
местонахождение, которых не установлено. 
Также учреждения могут временно принимать детей одиноких 
матерей/отцов, детей безработных, вынужденных переселенцев, беженцев, и 
детей из семей, которые пострадали от стихийных бедствий и не имеют 
постоянного места жительства, на срок не более одного года. 
Детей, которые являются членами одной семьи или находятся в 
родственных отношениях, не считая редких исключений, направляют в одно 
учреждение. 
По определению, детский дом — это воспитательное учреждение для 
детей, которые лишились родителей или остались без их попечения, а также 
детей, которые нуждаются в помощи и защите государства (в отличие от дома 
ребенка, который является лечебно-профилактическим учреждением и 
находится во ведении органов здравоохранения). 
Воспитанники детских домов получают образование в ближайших 
образовательных учреждениях. В этом заключается основноеотличие детского 
дома от школы-интерната и дома-школы, где дети живут и учатся в одном 
месте. 
Детский дом является особым воспитательно-образовательным 
учреждением, которое становится для воспитанников основной моделью 
социального мира, и от правильного построения процесса воспитания в нем 
зависит приобретение детьми социального опыта, становление основ 
человеческих взаимоотношений, навыков и умений обеспечения деятельности 
и личной жизни. Принимая во внимание особенностиразвития детей-сирот, 
детскому дому требуется специальная воспитательная система, отличающаяся 
от используемых в других общеобразовательных учреждениях [15, с.24]. 
Формулируя общую цель деятельности детского дома, можно отметить, 
что она заключается в создании и развитии комплекса условий для подготовки 
воспитанников к самостоятельному жизнеустройству, самореализации 
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впрофессиональной, семейной, гражданской жизни, интеграции в общество и 
культуру. 
Исходя из цели деятельности детского дома, решаются следующие 
задачи: 
-создать условия каждому воспитаннику для совместного проживания в 
пространстве межличностных отношений, основанных на безусловном 
признании ценности сущности и потенциала развития каждого воспитанника; 
-создать условия для освоения каждым воспитанником предметной среды 
и обращения с личными и чужими предметами; 
-создать условия каждому воспитаннику для освоения пространственной 
среды, личного пространства, а также уважения чужого пространства, 
межличностных границ; 
-создать условия для освоения способов организации времени 
жизнедеятельности, распределения личного времени, а также уважения личного 
времени других, способов планирования и долгосрочного проектирования 
собственного будущего; 
 -создать условия для освоения воспитанниками физических 
возможностей собственного тела, физической культуры, личной гигиены и 
гигиены общения и коммуникативной среды; 
-создать условия воспитанникам для освоения общечеловеческих 
способов умственной деятельности - наблюдения, логических операций, 
воображения, творчества; 
-создать условия для освоения общечеловеческих способов осознания и 
выражения различных эмоциональных состояний, а также опыта сочувствия, 
сопереживания, творческого самовыражения; 
-создать условия для освоения общечеловеческих способов социального 
взаимодействия в процессе выполнения различных видов деятельности 
(игровой, учебной, трудовой, общения, опосредованного целью 
совместнойдеятельности, и общения, опосредованного жизненными 
ценностями (интимно- личностного общения); 
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 -создать условия для приобретения воспитанниками опыта принятия на 
себя ответственности за решение учебных, общественно- значимых задач 
(предупреждение иждивенческой позиции); 
-создать условия воспитанникам для освоения способов взаимодействия в 
семье (поддержки, заботы, ответственности, совместного обсуждения значимых 
событий, планирования и пр.); 
 -создать условия каждому воспитаннику для освоения общечеловеческих 
способов выбора (в том числе профессионального), принятия решения, 
принятия на себя ответственности и обязательств. 
 Одной из основных особенностей педагогической системы учреждений 
для детей-сирот является то, что не удается в полной мере сформировать у 
воспитанников чувство индивидуальности. Зачастую осознание себя как 
отдельной полноценной личности заменяетсябезличным «мы», при этом 
собственные нравственные и ценностные идеалы, мировоззренческая позиция 
формируются неадекватно. Также дополнительной проблемой детей из детских 
домов является очень низкий уровень восприятия социальной поддержки. При 
том, что такие дети особо остро нуждаются во внимании и любви, они не 
умеют просить и адекватно принимать чью-либо помощь. Данная особенность 
связана как с объективными причинами (отсутствие нужной поддержки на 
определенном этапе их жизни), так и с рядом приобретенных личностных 
характеристик (замкнутость, отчужденность, эмоциональная 
холодность,неразвитая рефлексия,низкий уровень развития коммуникативных 
процессов, косные и неадекватные защитные механизмыи т.п.) [5, с. 34]. 
Еще одним недостатком сложившейся на сегодняшний день системы 
воспитания в сиротских учрежденияхявляется появление иждивенческой 
позиции у воспитанников детских домов на полном государственном 
обеспечении. Такие дети не испытывают чувство благодарности, принимают 
помощь государства как должное, а также не имеют ответственного и 
бережного отношения ни к своим, ни к чужим. Помимо этого, у многих 
воспитанников при взрослении не формируется четкая профессиональная 
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перспектива, ихжизненные цели размыты,и отсутствует мотивация к их 
достижению. 
Следовательно, выше приведенные особенности развития воспитанников 
детского дома можно и нужно корректировать с использованием 
индивидуального подхода и новых методик социально-бытовой ориентации. На 
данный момент актуально внедрение инновационных технологий, 
направленных на всестороннее развитие социально активной личности и 
индивидуально-ориентированное воспитание в условиях детского дома [22, с. 
30]. 
Социальная ситуация развития воспитанника интернатного учреждения 
определяется особыми условиями жизни, которые характеризуются как 
общественное воспитание. Ученые и практики выделяют недостатки 
воспитания, которые негативно влияют на психическое развитие детей, к ним 
относятся: недостаточная психолого-педагогическая подготовленность 
воспитателей; неправильная организация общения взрослых с детьми; 
воспитание и обучение детей по программам, не компенсирующим дефектов 
развития, вызванных отсутствием семьи; недифференцированный подход к 
детям при воспитании и обучении; бедность конкретно-чувственного опыта 
детей, вызванная чрезмерной суженностью окружающей их среды: однообразие 
и малое количествопредметов, которыми они оперируют; постоянное 
нахождение детей в условиях коллектива (отсутствие уединения, личного 
пространства, самостоятельности в выборе). Главное 
последствиеобщественного воспитания – это неудовлетворенность потребности 
детей во внимании, любви и доброжелательности взрослых [1, с.177]. 
Также к недостаткамвоспитательно-образовательных учреждений для 
детей сирот следует отнести такие как: изолированность, закрытость, 
отстраненность от реальной жизни;организация жизни сильно отличается от 
семейной; наличие феномена «общественной собственности»;утрата дружеских 
и родственных связей; жизньна государственном обеспечении [21, с. 45]. 
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Следовательно, можно сказать, что условиявоспитательно-
образовательных учреждений для детей сирот по целому ряду параметров не 
могут обеспечить должное качество жизни детей, что связано с особенностями 
организации жизни и недостаточностью условий для их нормального 
воспитания, развития и обучения [1, с.178]. 
 Во всех этих позициях несовершеннолетний воспитанник, его возрастное 
психическое, личностное развитие всегда рассматривается через призму его 
социальной ситуации развития, его индивидуальных особенностей 
социализации и взаимоотношений с той социальной средой, в которой 
реализуется и осуществляется его жизнедеятельность. Несмотря на 
предпринимаемые усилия по развитию приоритетных форм устройства детей-
сирот в семью (под опеку, попечительство, на усыновление, в приемные и 
патронатные семьи), отмечается постоянное увеличение количества 
воспитанников в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей [3, с.4].  
Научные и практические исследования, которые проводились учеными в 
разных регионах России, указывают на то, что большинствовоспитанников 
детских домов недостаточно подготовлены для выбора собственного 
жизненного пути, они неприспособленны к самостоятельной жизни, 
отличаются низкой социальной активностью. Непонимание ряда социальных 
взаимоотношений между людьми,неумение строить жизнь по социально-
культурным нормам и правилам, а также потребительское отношение, 
формирующееся у них при жизни на полном государственном обеспечении, 
имеет негативные последствия [15, с.22]. Перед воспитанниками детского дома 
очень остро встает проблема включения в социум. Сегодня они поставлены 
перед фактом радикальных перемен новой социальной среды, к которой 
вынуждены приспосабливаться.У воспитанников детских домов возникают 
трудности при профессиональном самоопределении, при установлении 
дружеских и профессиональных отношений, в браке. Большое количество 
воспитанников пополняют ряды правонарушителей.  
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На сегодняшний день вопрос воспитания, обучения и развития детей в 
условиях детского дома мало изучен и является одной из актуальных и 
социально значимых проблем педагогической науки и практики. Научные 
разработки направлены на поиск наилучших средств и способов помощи детям-
сиротам [33, с. 114].  
Анализ работ ученых, практика оказания психолого-педагогической, 
социальной помощи детям, которые по разным причинам лишились семейной, 
материнской заботы, в России и за рубежом показывают, что общество 
переосмысливает результаты деятельности детских домов. На сегодняшний 
день сама жизнь требует качественно новую социально-педагогическую 
концепцию деятельности данных учреждений, которая бы содействовала 
развитию социальной компетентности личности, ее самоопределению в 
обществе. В то же время в немногочисленных современных публикациях по 
вопросам подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, к их профессиональномуи жизненному самоопределению, 
преодолению трудностей социализации остаются практически вне сферы 
научных интересов организация и содержание деятельности детских домов, 
определение условий, требуемых для ее осуществления [8, с. 20].  
На данный моментв научном мире активного обсуждаютсяпроблемы 
воспитания, развития и обучения детей, оставшихся без попечения родителей, 
их интеграции в обществои социальной компетентности. Для большинства 
воспитанников воспитательно-образовательных учреждений свойственны: 
неразвитый социальные компетенции и интеллект, т.е. неспособность 
применять полученные умения и знания на практике; иждивенчество; 
склонность к асоциальному поведению; повышенная внушаемость; 
неадекватность уровня притязаний; заниженная или завышенная самооценка; 
рентные установки (стремление получить все возможные льготы, 
соответствующие правовому статусу сироты); повышенный уровень 
виктимности (готовности стать жертвой); рецептивные ориентации в поведении 
(когда воспитанник считает, что источник всех благ лежит вовне, и 
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единственный способ их обрести - получить в готовом виде из этого внешнего 
источника).  
Сегодня специалисты и общество в целом начинают осознавать 
актуальность проблемы подготовки воспитанников детских домов к 
самостоятельной жизни [7, с.10]. Поскольку при её замалчивании возникают 
такие негативные последствия, как неустроенность воспитанников, 
асоциальное поведение, вторичное социальное сиротство (отказ от воспитания 
собственных детей), и низкий социальный статус. 
Интернатные условия воспитания по целому ряду параметров не могут 
обеспечить должное качество жизни детей, что связано с особенностями 
организации жизни и недостаточностью условий для их нормального развития. 
Во всех этих позициях несовершеннолетний воспитанник, его возрастное 
психическое, личностное развитие всегда рассматривается через призму его 
социальной ситуации развития, его индивидуальных особенностей 
социализации и взаимоотношений с той социальной средой, в которой 
реализуется и осуществляется его жизнедеятельность [11, с.23].  
Таким образом, детский дом представляет собой воспитательно- 
образовательное учреждение для детей, которые лишились родителей или 
остались без их попечения, а также детей, которые нуждаются в помощи и 
защите государства. В условиях детского дома осуществляется воспитательно-
образовательная подготовка, воспитание, развитие и обучение детей и 
подростков. В целом, детский дом является основной моделью социального 
мира для детей-сирот, и от правильного построения процесса воспитания, 
развития и обучения в нем зависит формирование устойчивой позиции к 
ведению здорового образа жизни, формирование умения и понимания 
сущности учебно-познавательной деятельности, формирование способности 
устанавливать и поддерживать друг с другом нормальные личные и деловые 
отношения, формирование способов деятельности в собственных интересах и 
возможностях, готовность брать на себя ответственность за решение 
жизненных задач, формированиепозиции между необходимостью и 
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потребностью иметь чувство активного гражданина, способного в практике 
реализовывать свои гражданские права и обязанности. 
 
1.2. Психолого-педагогическая характеристика воспитанников 
детских домов 
 
Отечественные и западные психологи в своих исследованиях приводят 
сравнительную характеристику детей, оставшихся без родительского 
попечения. Общее психическое, физическое развитие детей, которые 
воспитывались без попечения родителей, отличается от развития их 
сверстников, которые росли в семьях. Им свойственны бедные воображение и 
эмоциональная сфера, замедленный темп психического развития, позднее 
становление навыков саморегуляции и правильного поведения. 
Воспитанники детского дома –это дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Сироты - это дети, которые не достигли 
совершеннолетия, т. е. 18-летнего возраста, и у которых умерли родители (один 
или оба). Однако есть дети, оставшиеся без опеки родителей. К этой категории 
можно отнести тех детей, родители которых не выполняют своих обязанностей 
по определенным причинам (заключение под стражу, исчезновение, лечение в 
особых заведениях и т. д.) или лишены родительских прав [18, с.23].  
Вопросами устройства таких детей в специализированные учреждения, 
приемные или патронатные семьизанимаются государственные социальные 
службы. В их обязанности входит выявление таких несовершеннолетних, 
ведение их учета, а также осуществление контроля их дальнейшей жизни, 
развития и питания, в случае если они были переданы для воспитания другим 
людям.  
Детский дом - достаточно специфическая среда, которая имеет свои 
особенности, которые сказываются на развитии личности его воспитанников. 
Прежде всего, следует заметить, что ребенок, который воспитывается в детском 
доме, постоянно находится в замкнутом пространстве. Если, «домашние» дети 
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ежедневно общаются со своими родителями, близкими родственниками, 
воспитателями (если посещают детский сад), сверстниками, знакомыми и т.д., 
то воспитанники детских домов имеют достаточно ограниченный круг 
общениявоспитателей и таких же сирот [8, с.56]. 
Факторы, которые препятствуют успешной социализации детей из 
интернатных учреждений в младшем школьном возрасте, проявляются таким 
образом: депривация потребности в положительном эмоциональном контакте 
со взрослыми определяет особенности учебной мотивации и содержание 
мотивационных предпочтений. Учебная мотивация детей из интернатных 
учреждений в младшем школьном возрасте в большей мереопределяется их 
потребностью в положительном отношении со стороны взрослого, желанием 
привлечь к себе его внимание, а не собственными учебными мотивами. 
Главным для ребенка оказываетсястремлениезаслужить одобрение воспитателя 
или учителя, его похвалу, внимание [33, с.44]. 
В связи с высокой интенсивностью контактов с ровесниками и их 
безусловностью, у воспитанников в младшем возрасте практически 
отсутствуют адекватные формы общения с другими детьми: они не умеют 
налаживать равноправные взаимоотношения с незнакомыми детьми, адекватно 
оценить собственные качества, которые нужны для избирательного общения и 
установления иерархии во взаимоотношениях. Этим детям свойственна 
агрессивность, неумение признавать свою вину, неспособность разумно 
разрешить конфликт, и преобладание защитных форм поведения в 
конфликтных ситуациях. 
Как правило, у воспитанников не сформированы механизмы 
опосредствования действий внутренним планом. Это проявляется в 
сравнительно более низком уровне развития саморегуляции поведения. Из-за 
твердого режима дня воспитанников, постоянных указаний взрослых, что 
нужно делать в тот или иной момент времени, и контроля со сторон взрослых, 
они лишены необходимости самостоятельно осуществлять, планировать и 
контролировать собственное поведение, что формирует привычку к 
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выполнению чужих указаний. Такие условия приводят к потребительскому 
отношению ковзрослым, тенденции ждать или даже требовать от окружающих 
решения своих проблем [9, с.67]. 
Таким образом, воспитанники воспитательно-образовательных 
учреждений испытывают сложности в развитии субъектности, склонны к 
внешнему контролированию, не готовы к активному присвоению социального 
опыта, что, несомненно затрудняет процесс становления учебной деятельности 
и развитие рефлексии; у нихплохо развиты адекватные формы общения с 
ровесниками и взрослыми; независимо от вида деятельности их мотивация 
определяется стремлением к положительному вниманию со стороны взрослых 
[7, с.87]. 
При этом, условия развития детейв интернатном учреждении 
ограничивают сферу проявления самостоятельности ребенка и, зачастую, 
инфантильность детей является более удобной для воспитателей. 
Формирование интимно-личностной формы общения также затруднено. Дети, 
воспитывающиеся в интернатном учреждении, проявляют недостаточно 
внимания к данной стороне общения с ровесниками. Им несвойственна 
избирательность общения, не сформирована потребность в эмоциональном 
контакте. 
Отношения в детском коллективе часто строятся на основе детдомовской 
солидарности, выражаемой в позиции «Мы». Эти правила взаимопомощи не 
всегда совпадают с подлинными оценками нравственного содержания действий 
и отношений сверстников. У них особая нормативность: к своим – одна, а к 
чужим – другая. 
Для воспитанника детского дома, у которого не определен социальный 
статус, достичь признания окружающих сверстников – главная жизненная 
ценность и цель, фактор обретения самоуважения. Они ориентируются на 
признание в своей среде, чаще всего на физическую силу, чрез агрессию и 
порой черезасоциальные формы поведения. Это указывает на то, что у детей, 
воспитывающихся в интернатных учреждениях, плохо сформированы навыки 
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общения, умениеобщаться с разными людьми в различных ситуациях, и 
формальных, и неформальных [28, с.93]. 
Проблемы социализации детей в основном решаются в контексте 
подготовки к будущей социальной и профессиональной деятельности. 
Озабоченность только тем, что будет на выходе, с каким багажом покинет 
выпускник стены образовательного учреждения, приводит к тому, что 
окружающие ребенка взрослые озабочены процессами подготовки, и 
игнорируют самоценность данного периода детства. При таком подходе 
разрушается экология детства, тормозится нормальный ход развития 
личности.Игнорирование возрастных задач развития приводит к тому, что 
возраст не проживается и нарушается нормальная 
логикавзросления.Традиционная задача образования в виде обучения знаниям, 
умениям и навыкам, не соответствует задачам развития самого ребенка [12, 
с.88].  
Таким образом, воспитанники интернатных учреждений испытывают 
трудности при формировании чувства взрослости и интимно-личностной 
формы общения. 
Профессиональные планы для большинства воспитанников весьма 
расплывчаты, аморфны, имеют характер мечты, оторваны от реальной 
действительности. Особенностью возраста является то, что в этот период 
воспитанники воображают себя в различных эмоционально привлекательных 
профессиональных ролях, однако окончательно психологически обоснованно 
выбрать профессию еще трудно. Даннаяпроблема возникает перед 
темивоспитанниками, которые вынуждены оставить основную 
общеобразовательную школу. Это достаточно большая часть выпускников 
детских домов. Неудовлетворенность реально наступившим будущим 
стимулирует развитие рефлексии – осознания собственного «Я» («кто 
я?»«какие у меня способности?», «кем я хочу стать?») [25, с.54].  
Общевозрастные тенденции состоят во все большей дифференциации 
интересов школьников, нарастании многообразия формирующихся у них 
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стихийно или целенаправленно стилей познавательной деятельности. Чем 
старше ребенок, тем все более индивидуализируется его развитие, тем менее 
определенно можно говорить о его возрастной мотивации.На этом этапе 
возрастного развития задачи социализации в первую очередь связаны с 
достижением статуса «взрослости», предполагающее освобождение от опеки 
взрослых, а также профессиональным и личностным самоопределением.  
С одной стороны, условия развития детей в интернатном учреждении не 
предполагают наличия у них эмоциональной зависимости от взрослого, от 
которой нужноосвободиться, покидая детский дом, а с другой стороны, не 
способствуют расширению зоны ответственности и самостоятельности детей 
[19, с.87].  
Воспитанникипроявляют более низкую социальную активность и 
демонстрируют меньшую уверенность в собственных ценностных установках. 
У них возникают трудности со становлением образа половой роли, 
обеспечивающим адекватную поло ролевую идентичность, поскольку в их 
жизни ограничен круг моделей поло ролевого поведения. Их картина мира и 
будущего не соответствует должному уровню развития личности; планы не 
заполнены реальным содержанием, носят конкретный характер, ориентированы 
на ближайшее будущее или настоящее, в них, зачастую, не определено, что и 
как нужно делать для достижения собственных целей [16, с.99]. 
Воспитанники испытывают сложностив профессиональном 
самоопределении. С одной стороны, их выбор ограничен недостаточностью 
знаний о профессиональном мире и возможностях получения профессии, а с 
другой стороны, образовательным статусом иуровнем интеллектуального 
развития. У большинства выпускников интернатных учреждений отсутствуют 
осознанные профессиональные намерения.Многие выпускники данных 
учреждений вступают в самостоятельную жизнь,не имея чётких 
профессиональных и жизненных ориентиров. 
Рефлексия становится психологической основой самоопределения 
личности,в том числе и профессионального. Статистика свидетельствует о том, 
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что выбор выпускников детских домов часто психологически не обоснован.Для 
этой возрастной категории актуальным является учебно-профессиональное 
самоопределение – осознанный выбор путей профессионального образования и 
профессиональной подготовки. 
Таким образом, воспитанники интернатных учреждений испытывают 
сложности при личностном и профессиональном самоопределении,становлении 
системы ценностных ориентаций, установлении эмоциональных связей с 
окружающими; овладении общественной, бытовой и досуговой, 
деятельностью.Воспитанники детских домов находятся в замкнутой среде, где 
социальные связи сужаются в круг «воспитатель – сверстники» [34, с.55]. 
Снижается или совсем отсутствует социальное влияние семьи, системы 
образования. Специфические условия жизни в детском доме обусловливают 
отставание в психическом развитии ребенка, проявляющаяся в апатичности, 
эмоциональной невнятности, медленным освоением языка. Ребенок почти 
удален от социальных ценностей и норм, что затрудняет передачу ему 
социокультурного опыта. Этот дефицит воспитанники испытывают в течение 
всей последующей жизни [14, с.77]. 
Деятельность ребенка-сироты, который воспитывается в условиях 
детского дома, почти полностью регламентируется воспитателем. Обычно это 
порождает инфантилизм, низкий уровень волевой организации личности 
ребенка, иждивенческое отношение к жизни. Ребенок не имеет возможности 
побыть в одиночестве, не имеет собственных вещей, игрушек, книг, даже 
кровать, на которой он спит, не является его собственностью. Это заставляет 
воспитанников детских домов быть такими «как все», отказаться от проявления 
собственной индивидуальности. Конечно, это не может не отразиться на 
дальнейшей жизни ребенка - он становится замкнутым, понимает, что в жизни 
нужно думать только о собственной личности, с детства завоевывать 
пространство для комфортной жизни. 
Отсутствие возможности осуществлять свободный выбор вида 
деятельности приводит к тому, что ребенок не может занимать себя сам, 
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самостоятельно организовывать свой досуг. Воспитанники детских домов 
привыкли к тому, что сейчас они будут играть, потом слушать сказку, потом 
есть, потом пойдут спать и т.д. Общение со сверстниками и взрослыми для 
детей-сирот становится обязательным, что в дальнейшей жизни приводит к 
невозможности свободного общения, и правильного выбора друзей в 
дальнейшей жизни [29, с.52]. 
Следует учитывать тот факт, что в детский дом ребенок попадает в 
возрасте 3-х лет. В том случае, если ребенок осиротел в раннем возрасте, 
некоторое время он воспитывалась в доме малютки. Переход от одного 
воспитательно-образовательного государственного учреждения к другому 
отрицательно сказывается на психологическом состоянии ребенка. Новые 
условия обостряют депривацию, начавшуюся еще в раннем возрасте. Дети 
отказываются разговаривать, становятся более возбужденными, 
раздраженными, мрачными. Они временно теряют уже приобретенные навыки 
элементарного самообслуживания, умение выражать свои просьбы. Ребенку 
приходится привыкать к новому контингенту воспитателей, вспомогательного 
персонала государственного учреждения. Ученые определяют этот процесс как 
мультипликация материнской заботы [9]. 
Мир социальных отношений, который может постичь ребенок, требует от 
него духовно-нравственного воспитания и развития, определяется следующими 
компонентами: знание норм, правил и культуры поведения, эмоциональным 
отношением к моральным нормам и внутренней позиции самого ребенка.  
Для успешной социализации на этом этапе, первостепенное значение 
приобретает знание нормативов и культуры поведения, которые он усваивает 
через общение со взрослыми [6, с.76]. В детском доме ребенок овладевает 
только теми социальными нормами, необходимыми для проживания в 
государственном воспитательно-образовательном учреждении. 
Это, прежде всего, правила поведения в группе, правила пользования 
своими и чужими вещами, правила общения со взрослыми. Ребенок осваивает 
определенные социальные нормы и правила, но, если он оказывается за 
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пределами детского дома, чаще всего, он не знает, как вести себя в обществе.В 
последние годы возрос интерес ученых к изучению проблем развития ребенка, 
лишенного родительской опеки [10, с.77].  
Изучаются особенности психического развития ребенка в условиях 
материнской депривации, при устройстве в учреждения интернатного типа, 
разные аспекты социального сиротства, практические аспекты социально-
трудовой адаптации, подготовки к семейной жизни, жизненного и 
профессионального самоопределения, социально-педагогической адаптации в 
учреждениях профессионального образования, многочисленные работы, 
посвященные защите прав детей-сирот. Также как исследования конца 80-х, 
начала 90-х годов, современные исследования показывают, что общее 
физическое,интеллектуальное и эмоциональное развитие детей, оставшихся без 
попечения родителей, отличается от развития ровесников, которые жили в 
семьях [18, с.76]. 
Темп психического развития воспитанников детских домовзамедленный, 
оно имеет набор качественных негативных особенностей. Воспитанникам 
детских домов присущ низкий уровень интеллектуального развития, бедные 
воображение иэмоциональная сфера. У них хуже и значительно позже 
формируются навыки самоконтроля, умение управлять собственным 
поведением и др.Многие дети, попадающие в детские дома, прошли через 
сложные жизненные ситуации, испытали на себе жестокое обращение 
взрослых, наркоманию,алкоголизм,и многое другое. 
Ситуация для развития детей, имеющих опыт проживания в семье, 
усиливается многими психотравмирующими факторами: изъятием ребенка из 
семьи, устройство его в разные учреждения (детский дом, приют, и т.д.). В 
результате переживания подобных травмирующих ситуаций у детей теряется 
чувство защищенности [13, с.88]. 
Когнитивное развитие воспитанников сиротских учреждений отличает 
такая особенность как отставание по ряду характеристик интеллекта при 
достаточной сформированности невербальных форм умственной деятельности. 
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Данный феномен обусловлен особенностями воспитания в детском доме - 
нехваткой полноценных социальных связей, установкой на подавление 
спонтанной личностной и речевой активности.Однако, несмотря на небольшое 
количество исследований в области когнитивного развития детей, следует 
указать на незначительные отклонения от нормальных [4, с.77]. 
Оценивая некоторые параметры эмоциональной сферы воспитанников 
сиротских учреждений, ученые приходят к выводу, что у сирот слабо выражена 
способность к адекватному распознаванию эмоций,содержащиеся в речи 
окружающих.Помимо этого, установлено, что качественное своеобразие 
эмоциональной сферы самих воспитанниковявляется результатом 
эмоциональной холодности, нарушением детско-родительских и супружеских 
отношений. Волевое развитие характеризуется развитием внутреннего плана, 
порождает ситуативность поведения, в ориентацию на внешний контроль. В 
подростковом возрасте ориентация на внешний контроль превращается в 
высокую внушаемость и ведомость, что проявляется в недостаточном 
противостоянии негативном влиянии, манипуляциям [5, с.55]. 
Существенное влияние на отклонения в эмоциональной сфере 
воспитанников-сирот предоставляет недостаточное и однобокое развитие 
эмоций у работников детского дома. Подростковый возраст является таким 
возрастным периодом, когда наиболее интенсивно идет становлениечеловека 
как представителя определенного пола. 
Анализируя гендерный характер социокультурного пространства 
детского дома Н.К.Радина приходит к выводу, что «женское пространство» в 
детском доме более ограничено, и «быть девочкой» в закрытом заведении 
сложнее, чем мальчиком. Это связано с тем, что в условиях закрытого 
учреждения черты, которые традиционно считаются женскими, не 
востребованы и наиболее деформированы, а «мужская культура», 
ориентированная на решение задач широкого социума и инструментальную 
деятельность,сохранена в большей степени [47, с.13]. 
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Обращаясь к тому, как представляют себе «гендерное мироустройство» 
воспитанники сиротских учреждений, Н.К.Радина и Т.Н. Павлычева 
показывают, что сироты воспроизводят в наиболее жесткую и схематическую 
гендерную картину патриархального устройства [47, с.27].  
У детей, лишенных родительской опеки, эталон женщины больше 
соответствует традиционной модели женского поведения, чем у их ровесников 
из семей.Образамженщин и мужчин, изложенные подростками-сиротами в 
свободном описании, присуще большое количество эмоционально насыщенных 
негативных характеристик (которыми не должны быть мужчин и женщины), 
бедность и однообразие положительных характеристик, ограниченный 
словарный запас. Такие характеристики женщин и мужчинотражают 
негативный семейный опыт этих детей и повышенную ценность семьи [26, 
с.62]. 
Исследователи отмечают специфическое развитие Я-концепции у 
воспитанников сиротских учреждений. Ее отличают преимущественно низкое 
само принятие, самоуважение. Ученые отмечают у сирот чувство 
неполноценности, ущербности, обделенности, низкая самооценка, 
самоуважение [11, с.10]. 
Психологи выделяют такие черты общественного воспитания: 
1. Закрытость учреждений интернатного типа; 
2. Особый тип взаимоотношений с ровесниками и взрослыми, 
неадекватность его форм, доминирующих в сиротских учреждениях: 
- снижена доверительность и интимность,эмоциональная упрощенность 
общения взрослых с детьми; 
-недостатоквозможностей установлениядлительных прочных отношений 
ребенка с определенными взрослыми;частая сменяемость этих взрослых, 
несовпадающие нормы поведения; 
-групповаянаправленность воспитательных воздействий (вместо 
индивидуальной); 
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-жесткая регламентация поведения ребенка, пошаговое 
санкционирование деятельности детей; 
-в данныхусловиях ребенок должен заслужить положительное отношение 
взрослых путем выполнения их требований, хорошими оценками и своим 
примерным поведением. 
3. Бедность конкретно чувственного опыта детей, вызванная чрезмерной 
узостью окружающей среды, однообразием и малым числом предметов, с 
которыми они действуют; 
4. Постоянноепребывание детей в условиях коллектива; 
5. Недостаточная психолого-педагогическая подготовка воспитателей [31, 
с.45]. 
У таких детей не формируется для дальнейшего психического развития 
чувства базового доверия к миру. Они воспринимают мир как ненадежный, 
опасный, непредсказуемый [36, с.98]. 
В ответ на это производится защитный механизм смущения, который 
защищает от душевной боли, ориентация на внешний контроль, вместо умения 
самому справляться со сложными жизненными ситуациями, негативная, 
агрессивная позиция по отношению к другим людям, чрезмерная 
комфортность, склонность человека подчиняться давлению группы, 
проявляющаяся в его поведении и установках в соответствии с позицией 
большинства.  
У детей практически отсутствует родственная привязанность даже к 
собственным сестрам и братьям. При общении они оказываютсянеспособными 
устанавливать эмоционально адекватные, конструктивные отношения с 
окружающими.  
Качественно иную форму имеет и развитие всех аспектов Я 
(представление о себе, отношение к себе, самооценка, образ Я). Очень низкая 
самооценка, характерная для воспитанников детских домов, чувство 
неуверенности в себе становятся характеристиками личности этих детей.  
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На психическое развитие ребенка и становление его личности неизбежно 
влияет психическая травма вследствие потери родителей или лишения их 
родительских прав. По мнению таких авторов, как Л.И.Божович, 
И.В.Дубровина, М.И.Лисина, В.С.Мухина, А.М.Прихожан, развитие ребенка, 
воспитывающегося вне семьи, носит характер «дефицит арности» вследствие 
различных видов депривации [9, с.18]. 
Депривация представляет собой особое состояние психики, которое 
возникает вследствие пребывания ребёнка в течение длительного периода 
времени в таких жизненных ситуациях, в которых ему не предоставляется 
возможности для удовлетворения основных потребностей личности. Действие и 
формирование социальной, материнской, эмоциональной, сенсорной, 
когнитивной депривации вызвано отсутствием положительного опыта жизни в 
семье и особенностями самой системы интернатного воспитания. 
Готовность к самостоятельной жизни определяется как социальная 
компетентность, которая является результатом социализации ребенка.  
Личностное становление и социальное взросление детей-сирот 
происходит в условиях, значительно отличающихся от условий развития 
ребенка в родительской семье. Это обусловлено многими факторами и 
детерминантами развития, начиная от условий жизни и деятельности ребенка и 
заканчивая социально-психологическим климатом, который могут создать 
близкие родные люди и не реально создать в условиях учреждения 
интернатного типа. 
Основной особенностью социализации воспитанников воспитательно-
образовательных государственных учреждений является замещение одного из 
основных институтов социализации – семьи государственным учреждением. 
Это приводит к деформации процесса социализации, последствия которой 
становятся очевидными уже в первые годы жизни ребенка, воспитывающегося 
вне семьи. 
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Авторы возрастных стандартов социализации детей-сирот выделяют 
наиболее характерные черты, выраженные у выпускников детских домов в той 
или иной степени: 
- непонимание материальной стороны жизни, вопросов собственности, 
экономики в сугубо личных масштабах, склонность к иждивенчеству; 
- сложности в общении, где оно произвольно, свободно, и где нужно строить 
отношения; 
- замедленное самоопределение, инфантилизм, незнание и неприятие самого 
себя как личности, неспособность к сознательному выбору собственной 
судьбы; 
- перегруженность негативными ценностями и образцами поведения, 
отрицательным опытом, без достаточного противовеса положительных 
ценностей и образцов успеха [38, с.83]. 
В.И. Горовая, рассматривая проблемы подготовки воспитанников 
учреждений для детей сирот к самостоятельной жизни, отмечает, что условия 
жизни в интернатных учреждениях характеризуются высокой степенью 
регламентированности и монотонности образа жизни [12]. Вынужденное 
пребывание ребенка в кругу сверстников, отсутствие личного 
территориального пространства, частая сменяемость воспитателей и учителей, 
большое их количество, переводы ребенка из одного учреждения в другое, 
часто связано по времени с возрастными кризисами, разлучение братьев и 
сестер; дефицит доверительного, близкого общения с одним значимым для 
ребенка взрослым человеком; поверхностность и примитивность общения с 
взрослыми, ограничивающееся задачами хозяйственно-бытового характера, 
контролем за соблюдением формальных правил общежития, формирование 
группового эгоцентризма, преимущественно внешнего локус-контроля, 
задержки развития самосознания. 
Перечисленные особенности воспитания, обучения и развития детей, 
воспитывающихся в воспитательно-образовательном учреждении, 
обуславливают трудности процесса социализации. Результатом, которого 
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является интеграции человека в общество, и в процессе которого достигается 
формированиеустойчивой позиции к ведению здорового образа жизни, 
формирование умения и понимания сущности учебно-познавательной 
деятельности, формирование способности устанавливать и поддерживать друг с 
другом нормальные личные и деловые отношения, формирование способов 
деятельности в собственных интересах и возможностях, готовность брать на 
себя ответственность за решение жизненных задач, формирование позиции 
между необходимостью и потребностью иметь чувство активного гражданина, 
способного в практике реализовывать свои гражданские права и обязанности. 
Состояние воспитанников детских домов, стоящих на пороге выхода из 
учреждения, чаще всего характеризуется как растерянность перед 
самостоятельной жизнью.  
Вопреки наличию формального множества перспектив, которые перед 
ними открываются, дети испытывают серьезные сложности в выборе 
дальнейших жизненных путей. Это связано с тем, что позиция ребенка-сироты 
в учреждении в значительной мере носит «объектный» характер [13, с.202].  
Его обеспечивали всем необходимым, о нем заботились, создавали 
условия для его развития, развлечения, ему предъявляли определенные 
требования. При выходе из учреждения позиция ребенка резко меняется. Она 
становится «субъектной».  
Теперь ребенок должен сам обеспечить себе условия для нормальной 
жизнедеятельности. Ему предстоит впервые самостоятельно выстроить свое 
жизненное пространство, потому как отсутствует опыт для подражания, 
который усваивают дети, воспитывающиеся в семьях. При выходе из 
учреждения выпускник детского дома оказывается за пределами учреждения, 
но «не встроенным» в новую социальную ситуацию. 
Под готовностью к самостоятельной жизни В.И. Горовая понимает 
следующую совокупность компонентов [12]: 
-  учебно-познавательная готовность, которая предполагает что 
воспитанник, который способен обучаться, сможет применить навыки в работе, 
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творчестве, жизни. Также сюда входят планирование и организация труда, 
отбор и поиск специальных знаний, наличие навыков самоконтроляспособность 
учиться всю жизнь; 
- трудовая готовность, которая предполагает сформированности 
общежитейских навыков и умений, профессиональное самоопределение, 
готовность к бытовому труду, труду в домашнем хозяйстве, подготовка к 
будущей профессиональной деятельности; 
- социальная готовность, которая предполагает сформированности 
навыков коллективной деятельности, межличностного общения, социально-
бытовой ориентации, организации самостоятельной жизни и деятельности, 
адаптации к своему социальному статусу; 
- психологическая готовность, предполагающая адекватную самооценку, 
чувство самоуважения, психологическая готовность к жизни в социуме, 
волевую организацию личности); 
- физическая готовность, которая предполагает формирование 
индивидуального стиля здорового образа жизни, отсутствие вредных привычек, 
развитие физических качеств, обеспечивающих успешную адаптацию к труду и 
разным видам деятельности. 
Таким образом, теоретический анализ психолого-педагогической 
характеристики воспитанников детского дома показывает, что процесс 
психического развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, отмечается замедленным темпом, характеризуется качественным 
своеобразием и трудностями становления социальной компетентности 
личности.  
В результате воспитания в детском доме наблюдается специфическое 
развитие особенностей поведения, личностной, интеллектуальной и 
аффективно-потребностной сфер. 
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1.3. Индивидуальное развитие воспитанников детского дома: понятие, 
структурно-содержательные характеристики 
 
Развитие - процесс перехода из одного состояния в другое, более 
совершенное, переход от старого качественного состояния к новому 
качественному состоянию. Развитие - это процесс необратимых, направленных 
и закономерных изменений, приводящий к возникновению количественных, 
качественных и структурных преобразований психики и поведения человека 
[37, с.9]. 
Костенко М.А. пишет, что к развитию следует относить лишь те 
изменения, которые вызывают новые изменения (Так называемая «лавина 
изменений»). В данном определении проводится идея эволюционной 
преемственности изменений [21, с.16]. 
Происходящие в развитии изменения могут быть:  
1) качественными или количественными; 
2) дискретными, скачкообразными или непрерывными; 
3) индивидуальными или универсальными; 
4) обратимыми или необратимыми; 
5) целенаправленными или ненаправленными; 
6) интегрированными или изолированными; 
7) прогрессивными (эволюционными) или регрессивными 
(инволюционными).  
Изучая индивидуальное развитие, ученые выявили набор важных 
зависимостей, которые выражают закономерные связи между процессом 
развития и его результатами, с одной стороны, и причинами, которые влияют 
на них, – с другой стороны. Продолжительные исследования дали возможность 
вывести общую закономерность: индивидуальное развитие детерминировано 
внешними и внутренними условиями.  
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Внутренние условия – это физиологические и психологические свойства 
организма.  
К внешним условиям относится окружение воспитанников детского дома, 
общественная среда, в которой они живут и развиваются. В процессе 
взаимодействия с внешней средой изменяется внутренняя сущность 
воспитанников детского дома, формируются новые взаимоотношения, что, как 
результат, приводит к очередному изменению [39, с.1].  
Используя предложенную Р.М. Чумичевой схему, рассмотрим, какие 
здесь возможны варианты [60, с.25]. 
Первый вариант - развитие как рост. В современной науке такое 
понимание практически не встречается. Тут под ростом понимается процесс 
количественного изменения (накопления) внешних признаков объекта, которые 
измеряются в весе, длине, ширине, высоте, толщине и пр. Это значит, что, во-
первых, рост – это всего лишь одна из сторон развития, то есть остаются и 
другие; во-вторых, что рост – это лишь внешний показатель развития, который 
ничего не говорит о его сути; в-третьих, рост может быть только 
количественной характеристикой развития. 
Второй вариант - развитие как созревание. Такое определение развития 
преимущественно используется в повседневном мышлении. Тут под 
созреванием понимается редукция, свертывание развития к морфологическим 
изменениям, которые протекают под непосредственным управлением 
генетического аппарата. Это значит, что в таком определении преувеличивается 
значение биологической наследственности и, следовательно, преуменьшается 
значение других сторон развития. 
Третий вариант - развитие как совершенствование. Данное определение 
часто используется в педагогике и носит телеологический характер, то есть в 
нем изначально предполагается наличие цели («телео» греч.τέλος, род. п. τέλεος 
«заключительный, совершенный», «достигший цели», «конец, результат», 
«цель»), в качестве которой выступает некая «совершенная», т.е. идеальная, 
образцовая, самая лучшая форма развития. В этом случае, во-первых, 
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непонятно, кто такую цель может поставить: является ли она внешне (внешней 
средой, воспитанием, Богом) или внутренне заданной (через наследственный 
аппарат). И, во-вторых, не ясно, почему именно такая форма развития должна 
рассматриваться в качестве совершенной, самой лучшей, а не какая-либо другая 
(кто определяет критерии «совершенства»?). 
Четвертый вариант - развитие как универсальное изменение. В качестве 
одного из критериев для определения развития выдвигается требование 
общности, универсальности происходящих изменений. Это значит, что 
одинаковые изменения должны иметь место у людей разных уровней развития, 
вероисповеданий, культур, языков. Несмотря на понятную очевидность этого 
требования оно оказывается не выполнимым. Во-первых, нельзя реально 
установить, какие изменения отнести к универсальным, общим, а какие 
рассматривать как частные. И, во-вторых, большой массе частных изменений 
при таком подходе вообще будет отказано в том, чтобы считаться предметом 
психологии развития. 
Пятый вариант - развитие как качественное, структурное изменение. 
Определение развития через качественные изменения связано с пониманием 
объекта как системы. Если за основу определения берется существенное 
улучшение (ухудшение) его структуры, то мы тем самым возвращаемся к 
определению развития через совершенствование, сохраняя его 
недостатки.Отличие заключается лишь в том, что сужается предмет 
совершенствования. А в том случае, когда вопрос об улучшении (ухудшении) 
не стоит, направление развития оказывается непонятным. И наконец, если 
ранее речь шла о совершенствовании объекта в целом, то теперь — только о 
совершенствовании его структуры. Другими словами, сохраняется лишь 
качественная мера совершенствования, а количественная мера исключается. 
Шестой вариант - развитие как количественно-качественное изменение. В 
предыдущем варианте за основу был взят качественный характер изменений, в 
то время как количественный характер нивелировался. Но сама идея их связи 
присутствует во всех вариантах определений. К примеру, рост можно назвать 
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количественным изменением, но и в нем выделяются какие-то качественные 
переходы. Созревание ближе к качественному изменению, но и в нем 
содержится количественный аспект. Если ограничиваться лишь 
количественными изменениями, это будет безусловным шагом назад в 
понимании развития. Однако при исключении количественных изменений из 
определения развития, теряется возможность установить, чем вызваны сами эти 
качественные изменения. 
Седьмой вариант - развитие как изменение, приводящее к новым 
изменениям.  
Индивидуальное развитие как необратимое, направленное и закономерное 
изменение материальных и идеальных объектов, вследствие чего возникает их 
новое качественное состояние, основанное на трансформации, возникновении 
или исчезновении элементов и связей объектов; процесс, идущий на основе 
объективных закономерностей.  
Индивидуальное развитие представляет собой самодвижение объекта — 
имманентный процесс, источник которого заключён в самом развивающемся 
объекте. 
Составляющие индивидуального развития. 
Индивидуальное развитие можно условно разделить на три составных 
части: 
- Материальное (физическое) развитие: технической составляющей 
(информационная, аграрная, промышленная); телесной составляющей 
(выносливость, гибкость, сила); финансовой составляющей (личная, публичная, 
корпоративная). 
 - Духовное (психическое) развитие (самосознание: самопознание, 
саморазвитие, самооценка) культуры мышления: бытовой; этичной и 
моральной; интеллектуальной и научной культур (естественная, техническая, 
гуманитарная); интуиции и культуры искусства (изобразительное, 
выразительное, зрелищное). 
 - Социальное развитие (социальная компетентность). 
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Характеристики развития. 
1. Качественное изменение. Переход от одного состояния к другому 
(абстрактно-логическое, наглядно-образное, наглядно-действенное), 
интенсивное развитие (эпигенез); 
2. Количественное изменение – экстенсивное развитие как проявление и 
увеличение уже имеющегося; 
3. Необратимость развития. Развитие предполагает стабильность 
(постоянство, стабильность регулярных явлений, сохранение 
индивидуальных отличий); 
4. Направленность развития. Развитие в направлении усложнения, 
усовершенствования, повышения уровня самоорганизации - это прогресс, 
а развитие в направлении деградации, упадка и распада – это регресс; 
5. Время, развитие протекает во времени, только время определяет 
направленность развития. Но развитие объекта не является функцией 
времени и служит результатом жизнедеятельности самого объекта; 
6. Экзогенное развитие – имитация, неподлинное развитие, которое 
определяется лишь извне, окружающим миром; 
7. Эндогенное развитие – настоящее развитие, источник которого находится 
внутри развивающегося; 
8. Специфичность объекта развития как целостного образования (психика и 
сознание или человек в системе его социальных отношений, общество, 
природа и т.п.). 
Для общей структурно-содержательной характеристики процессов 
индивидуального развития используются категории, которые относятся не к 
отдельным признакам, а к развитию в целом. К данным категориям относятся: 
рост, дифференциация, созревание, научение, социализация (культурный 
социогенез), запечатление (импринтинг) [46, с.16]. 
Рост как изменения, происходящие в ходе развития, могут быть 
качественными или количественными. Увеличение словарного запаса или 
прибавление высоты тела относятся к качественным изменениям. 
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Физиологические изменения в возрасте полов зрелости или получение 
понимания многозначности слов в пословицах относятся, напротив, к 
качественным изменениям. В парной категории «количество—качество» 
понятие роста относится к количественному аспекту индивидуального 
развития. 
Рост представляет собой лишь отдельный аспект хода развития, а именно 
- одномерное количественное рассмотрение процессов развития. Рассматривать 
развитие в аспекте роста — значит ограничиться исследованием чисто 
количественных изменений, когда умения, знания, содержание чувств, память, 
интересы и пр. рассматриваются только с точки зрения приращения их объема 
[46, с.16]. 
Созреваниес точки зрения подходак развитию господствовало в 
психологии достаточно долго. К биологическому созреванию принято относить 
все процессы, которые спонтанно протекают под влиянием эндогенно 
запрограммированных, т.е. наследственно детерминированных и внутренне 
управляемых импульсов роста [46, с.17]. 
К данным процессам относятся физические изменения, важные для 
психического развития — созревание мышечной и нервной систем, мозга, 
эндокринных желез и пр. Исходя из психофизического единства человека, то 
есть связи психических и соматических процессов, биологически 
ориентированные модели развития представляли психическое развитие по 
аналогии с анатомо-физиологическим созреванием как внутренне 
регулируемый процесс созревания. 
О созревании говорят, как правило, в том случае, когда прошлый опыт, 
научение или упражнение (экзогенные факторы) не оказывают влияния (или 
это влияние несущественно) на характер происходящих изменений.  
Авторы, подразумевающие под развитием зависящие от созревания 
качественные изменения, охотно обращаются к понятию дифференциации. В 
узком смысле дифференциация – это прогрессивное вычленение разнородных 
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частей из исходного нерасчлененного целого, по примеру таких соматических 
процессов, как деление клетки и образование тканей и органов. 
Дифференциация приводит к росту, с одной стороны, структурной 
сложности, а с другой — к гибкости и вариативности поведения. Сюда 
относятся также растущее многообразие, специализация и автономизация 
отдельных функций и структур. В широком смысле дифференциация – это 
общее содержание прогрессирующего дробления, расширения и 
структурирования психических функций и методов поведения [46, с.17]. 
Научение является обобщенной категорией, которая обозначает 
множество процессов, ведущих к изменениям поведения. Изменения 
понимаются в самом широком смысле как обретение знаний, запоминание, 
усвоение установок, мотивов и т.д. Потому как при научении источником 
изменений выступает внешняя среда (экзогенная регуляция развития), то 
научение является понятием, противоположным созреванию (эндогенная 
регуляция развития) [46, с.17]. 
В общем смысле под научением понимают достижение прогресса путем 
целенаправленных усилий и упражнения (к примеру, обучение езде на 
велосипеде, чтению, изучение глаголов и пр.). Психологическое понятия 
научения шире: оно содержит все более или менее продолжительные 
изменения поведения, которые происходят на основе наблюдения, упражнения 
или опыта. При этом не имеет значения, достигается ли при этом какой-то 
успех, или же наступившие изменения возникли спонтанно, непреднамеренно. 
Научение содержит как освоение новых форм поведения, так и изменение 
репертуара уже имевшихся форм. Мы не говорим о научении тогда, когда 
новое поведение, или изменение прежнего, вызвано:  
1) созреванием функции, которое не зависит от упражнения и опыта;  
2) преходящим психологическим состоянием (медикаментозным 
влиянием, сенсорной адаптацией, утомлением и т.д.); 
3) врожденными тенденциями реагирования (инстинктивное поведение, 
безусловные рефлексы). 
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Запечатление (импринтинг). Понятие запечатления используется для 
обозначения процессов непосредственного, не контролируемого сознанием 
усвоения каких-либо требований, норм, методов поведения в результате 
кратковременного (реже — продолжительного) воздействия конкретного 
образца. Именно таким образом, например, объясняются унаследованные в 
детстве родительские модели поведения, проблемные черты характера. В 
действительности же здесь трудно определить, какова природа происхождения 
той или иной поведенческой схемы. Она в равной степени может быть 
объяснена другими механизмами, не имеющими отношения к запечатлению 
[46, с.18]. 
Запечатление принято характеризовать такими 6 признаками:  
1. Своеобразное закрепление заданных образцов реакций с системой 
стимулов внешней среды;  
2. Возможность воздействия внешнего мира ограничивается генетически 
детерминированным возрастным отрезком (критический, или сенситивный 
период);  
3. Произошедшее однажды запечатление внешне стабильно и даже 
необратимо; наступившее запечатление устойчиво к новым воздействиям;  
4. Через запечатления «выучиваются» вид специфические, а не 
индивидуальные признаки объекта-стимула;  
5. Связь поведенческого образца с определенным объектом-стимулом 
вовсе не требует функциональной дееспособности или внешних выражений 
поведения во время фазы запечатления;  
6. Эффекты запечатления воспроизводятся не только в ответ на 
уменьшение или подкрепление мотива, но также и на тактильные 
раздражители, тепло, пищу. 
Социализация (процесс становления личности). Очевидно, что при 
нормальных условиях каждый человек «врождается» в уже существующее 
общество с определенными нормами и культурой поведения и переживаниями. 
С самого рождения подрастающие дети вступают во взаимодействие со своим 
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социальным окружением, в первую очередь с родителями, а позже — с 
отдельными лицами и группами — в детском саду, в образовательных 
учреждениях, в досуговой, жилищно-бытовой, трудовой  и профессиональной 
деятельности и т.д. Как следствие, дети приобретают типичные для их 
окружения ценностные ориентации и представления, роли и нормы.  
Благодаря этому опыту поведения и переживания постепенно 
осваиваются значимые для определенного общества формы поведения и 
переживания. Этот общий процесс влияния социокультурных факторов на 
развитие в смысле врастания в окружающее общество и культуру описывают 
понятием социализации [46, с.19]. 
В понятии социализации выделяют две стороны. Первая сторона – 
социальное становление человека, то есть процесс спонтанного врастания его в 
социальное окружение. Вторая сторона – это социальное формирование 
человека, то есть процесс целенаправленной адаптации его к существующим 
идеалам, нормам и ценностям. Здесь самыми предпочитаемыми темами 
являются: социализация агрессивности, зависимости, поло типового поведения, 
моральных установок и т.д. 
В современной психологии социализацию рассматривают как общее 
название для гипотетического процесса социального научения, 
которыйхарактеризуется взаимной интеракцией лиц, зависящих друг от друга 
или имеющих друг к другу отношение [46, с.19]. 
В связи с тем, что понятие социализации обширно, рассмотреть его в 
одной работев полном объеме не представляется возможным, поэтому из всех 
направлений социализации мы рассмотрим социальную компетентность. 
Социальная компетентность – это система компетентностей, наличие 
определенных знаний и требующегося опыта для деятельности в заданной 
области. Компетентность человека имеет определенную структуру, которая 
содержит компоненты, связанные со способностью личности решать 
требующиеся проблемы в разных областях деятельности: познавательной, 
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самостоятельной, социально-трудовой, гражданско-общественной, культурно-
досуговой [45, с.14]. 
Социальную компетентность можно представить, как знания о 
социальном мире и о себе, своем месте в этом мире, способы поведения и 
поведенческие сценарии, облегчающие социальное взаимодействие, основные 
функции которых - социальная ориентация, адаптация, интеграция обще 
социального и личного опыта. Социальная компетентность позволяет адекватно 
и быстро адаптироваться, принимать решения со знанием дела, учитывая 
сложившуюся конъюнктуру; извлекать максимум возможного из сложившихся 
обстоятельств, действуя по принципу «здесь, сейчас и наилучшим образом». 
Залогом успешного функционирования воспитанников детского дома в 
изменяющихся социальных обстоятельствах является выработка поведенческих 
сценариев, отвечающих новой социальной действительности и ожидаемых 
партнерами по взаимодействию [45, с.14]. 
Таким образом, понятие индивидуальное развитие воспитанников 
детского дома представляет собой процесс качественного преобразования и 
развития личности [36, с.365]. 
Михайлов В.В. определяет индивидуальное развитие воспитанников 
детского дома, как развертывание, разворачивание потенциальных 
возможностей, заложенных в человеке с учетом его биологических и 
психологических особенностей; индивидуальное развитие воспитанников 
детского дома рассматривается в единстве соматического, психологического, 
индивидуального и социально-профессионального развития ребенка-сироты 
[30, с. 71]. 
В связи с этим под индивидуальным развитием воспитанников детского 
дома предусматривается процесс качественного преобразования и развития 
личности воспитанника детского дома с учетом его индивидуально-
психологических особенностей.  
Индивидуальное развитие воспитанников детского дома формируется: 
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- на основе всестороннего знания и учета индивидуальных особенностей 
воспитанников, изучения их личностных качеств, их сильных и слабых сторон; 
- осуществляется выбор оптимальных форм, методов, приемов психолого-
педагогического воздействия в целях формирования у воспитанника детского 
дома необходимых положительных качеств и их дальнейшего развития, 
оказания помощи в выявлении причин, имеющихся у них недостатков. 
Индивидуальное развитие воспитанников детского дома - это процесс 
упрощения удовлетворения потребностей. Также ещё даётся такое 
определение: индивидуальное развитие воспитанников детского дома - это 
движение от низшего к высшему, от простого к сложному. 
Таким образом, индивидуальное развитие воспитанников детского дома 
очень сложный, длительный и противоречивый процесс. Развитие на разных 
этапах становления воспитанников детского дома рассматривается как рост, 
созревание, совершенствование, дифференциация, научение, запечатление, 
социальная компетентность. Индивидуальное развитие воспитанника детского 
дома предусматривает создание индивидуального социально-педагогического 
сопровождения детей-сирот, учитывая индивидуальные 
особенностииндивидуального развития воспитанников детских домов. В связи 
с тем, что понятие индивидуальное развитие воспитанников детского дома 
столь обширно, рассмотреть его в одной работев полном объеме не 
представляется возможным, поэтому из всех направлений индивидуального 
развития воспитанников детского дома мы рассмотрим социальную 
компетентность воспитанников детского дома. 
 
1.4. Сущность понятия «социально-педагогическое сопровождение» 
 
Понятие «сопровождение» близко таким понятиям, как «совместное 
передвижение», «содействие», «помощь одного человека другому в 
преодолении трудностей». Сопровождать – это проходить с кем-либо часть его 
пути в качестве провожатого или спутника. Сопровождение предполагает 
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поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и состояний 
личности. Кроме того, при успешной организации сопровождения открываются 
перспективы личностного роста, оно помогает детям войти в ту зону развития, 
которая им пока еще недоступна. Существенная характеристика сопровождения 
- создание условий для перехода личности к самопомощи. Другими словами, 
при сопровождении создаются условия, и оказывается требуемая поддержка 
для перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со 
своими жизненными трудностями» [5, с.22]. 
Воспитатель – самый необходимый человек для ребенка в детском доме, 
его опора и надежда. Его главная Миссия – дарить свою Любовь, Надежду 
детям, одновременно обучая их этому чувству. Доброта и любовь – главный 
мотив педагогической деятельности. 
В настоящее время имеется большое многообразие программ, 
индивидуального социально-педагогического сопровождения воспитанников 
детского дома. Основным методом обучения является организация постоянной 
активной предметно – практической деятельности детей на всех видах 
деятельности.  
I. Для реализации управленческого координационного направления 
приняты решения: 
- Цель и задачи социально-педагогического сопровождения, особенности 
перспективного планирования должны определяться анализом воспитательной 
работы за год, результатами промежуточного и итогового мониторинга, 
ставшего традицией и проводятся по двум направлениям: 
1. мониторинг (в том числе и промежуточный) для детей, которые живут 
в детском доме более 1 года. 
Изучение индивидуальных особенностей характера. 
Изучение состояния здоровья. 
Изучение склонностей, творческих способностей каждого воспитанника. 
Изучение коммуникативных способностей. 
Изучение проблем в обучении. 
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Изучение проблем взаимодействия: воспитанник - воспитанник; 
воспитатель-воспитанник [23, с.32]. 
2. мониторинг для вновь прибывших детей (стартовые знания о развитии 
ребенка). Эти данные берем из личного дела, с которым к нам поступает 
ребенок, и первоначальные срезы его состояния здоровья (психического, 
(уровень тревожности, агрессивности и т.д.), физического (показатели осанки, 
бега, походки), педагогического (способности, склонности ребенка) 
II. Анализ и составление общей характеристики группы, планирование 
педагогической деятельности: 
- Обращается внимание на режим дня (осень, зима, весна и лето) 
-Определяется тематика дней 
-Закрепляется педагогический персонал за определенной группой 
-Формируется состав педагогов дополнительного образования (которые 
продолжают деятельность педагогов) 
- Формируется расписание системы реализации дополнительного 
образования с фамильным указанием детей, занимавшихся в это время. 
Исходя их выше сказанного, педагогические сотрудники, работая в 
группах и в дополнительном образовании, делают акцент на целях и задачах 
воспитания в конкретной группе с конкретным ребенком. Акцент делается на 
содержание педагогической работы в конкретный день, в том числе приучение 
детей к выполнению правил внутреннего распорядка [29, с.99]. 
К примеру:  
Понедельник – гражданско-патриотическое направление; 
Вторник – нравственное воспитание; 
Среда – поло ролевое воспитание; 
Четверг – правовое воспитание; 
Пятница – в мире профессий; 
Суббота – здоровый образ жизни; 
Воскресенье - проведение экскурсий, подвижные игры. 
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Важным приложением к программе является план индивидуального 
социально-педагогического сопровождения детей-сирот в условиях детского 
дома. По индивидуальному развитию ребенка в ходе социально-
педагогического сопровождения подготовлены документы, для 
ориентировочной диагностики наличного уровня его развития. 
- паспорт физического развития; 
- социальный паспорт; 
- психологический паспорт; 
- карта индивидуального развития; 
- карта педагогического сопровождения. 
- портфолио ребенка. 
В целях удовлетворения и развития познавательных интересов, 
творческого потенциала ребенка в учреждении организуется дополнительное 
образование. Педагоги дополнительного образования продолжают работу 
воспитателя, помогая ребенку развивать творческие способности, прививать 
навыки трудового воспитания, этому способствует и детское самоуправление, 
коллективно-творческие дела детского дома, привлечение воспитанников 
детского дома к различным мероприятиям [16, с.29]. 
Все материалы, результаты общего сотрудничества всех сотрудников 
детского дома отражаются в личном деле воспитанника, которое состоит: 
-официальные документы (восстановление документов самого ребенка, работа 
по закреплению жилья или постановке на очередь, восстановление связи с 
кровными родственниками, оформление пенсии и т.д.); 
-результаты индивидуального психолого-педагогического сопровождения. 
Деятельность сотрудников учреждения направлена на создание 
оптимальных социально-педагогических условий, способствующих успешному 
обучению, воспитанию и развитию ребенка (об этом свидетельствуют 
позитивные результаты деятельности каждой группы, отмеченные в отчетах). 
Успешная организация социально-педагогической деятельности 
учреждения невозможна без содействия повышению профессиональной 
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компетентности, росту педагогического мастерства и развитию творческого 
потенциала педагогов. Традиционными стали в учреждении конкурсы 
профессионального мастерства «Воспитать человека», «Ступени роста». 
Такое же сопровождение ведется и для каждого педагога. Результаты 
совместной деятельности таковы: 
- снижение самовольных уходов; 
- снижение преступности; 
- снижение уровня заболеваемости; 
- повышение уровня воспитанности.  
К наиболее важному участку работы службы социально-педагогического 
сопровождения относится деятельность, связанная с устройством детей-сирот в 
семью. Сотрудничая со специалистами различных социальных служб региона, 
социально педагогическая служба детского дома осуществляет 
разностороннюю подготовку детей к встрече с будущими родителями, 
опекунами (попечителями), оказывает помощь, рекомендации по проблемам 
общения и воспитания ребенка. Медицинский персонал детского дома заранее 
знакомит потенциальных родителей с медицинскими диагнозами детей, 
предоставляет сведение о том, какое лечение ребенок получает в детском доме 
и какое должен получать в дальнейшей жизни, дает советы и рекомендации по 
лечению и сохранению собственного здоровья [5, 69].  
Социально-педагогическая служба в детском доме осуществляет связь с 
сиротами и после того, как они покидают стены воспитательно-
образовательного учреждения. Специалист как субъект вышеупомянутой 
службы имеет возможность и должен оказывать существенное социально-
педагогическое сопровождение и поддержку патронатной семье, поскольку 
последняя представляет собой гибридную форму детских домов семейного 
типа, который содержит в себе черты опеки, детского учреждения и 
усыновления [1, с.10].  
Детский дом, как уполномоченный службы органов опеки и 
попечительства сопровождает ребенка через ряд этапов, пока тот не войдет в 
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патронатную семью. На первом этапе, проходит знакомство с ребенком; о ней 
собирают медик социальную информацию. Итогом предварительного этапа 
есть план проблемных участков последующей работы с ребенком. Следующий 
этап характеризуется как этап подготовки ребенка к размещению ребенка в 
семью. Указанный этап считается пройденным, когда ребенок начинает 
демонстрировать основной показатель его готовности к переходу в 
патронатную семью, который связан со снижением в ней интенсивности 
невротических проявлений и поведенческих стабилизаций [3, с.90].  
На этом же этапе проходит выбор приемной семьи, когда учитываются 
специфические потребности ребенка, особенности его истории и жизненного 
опыта, ожидания и возможности ее будущих воспитателей.  
После размещения ребенка в патронатной семье социально-
педагогическое сопровождение данной семьи со стороны сотрудников детского 
дома проводится все время по достижении ребенком совершеннолетия. Права и 
обязанности семьи и службы четко разграничены в договоре, юридически 
определены. Это переводит службу из разряда контроллеров в разряд 
помощников, партнеров семьи, тем самым лучшим образом обеспечиваются 
потребности ребенка. 
В зависимости от того, на каком этапе трансформации находится тот или 
другой детский дом, его социально-педагогическая служба как совокупный 
субъект социальной работы в регионе, должен на практике реализовывать 
конкретную технологическую модель семейного устройства и воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В таком случае, 
когда детский дом трансформируется в модель социальной службы, он является 
действительным институтом предоставления социально-педагогической 
поддержки семьи в кризисной ситуации в форме патронатного воспитания 
(детский дом патронатного воспитания).  
Патронатное воспитание можем понимать, как: форму устройства 
ребенка в семью; форму воспитания в учреждениях для детей сирот и детей, 
лишенных родительской опеки; долгосрочный (до 18 лет) и краткосрочный 
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(готовый) патронат; пост интернатные патронат; форму профилактической 
работы с ребенком, проживающим в семье в социально опасном состоянии 
(социальный патронат). Но в любом случае, на наш взгляд, патронатное 
воспитание, в значительной степени отражает идеологию приоритета 
биологической семьи ребенка, а детские дома, в основу функционирования 
которых положена модель патронатного воспитания, являются детскими 
домами нового типа, плотно встраивается в целостную систему социальной 
помощи биологической семье [10, с.48].  
В детских домах социально-педагогическое сопровождение отвечает за 
предупреждение социального сиротства. В задачи ее деятельности входит 
социальная поддержка и оказание психолого-медико-педагогической помощи 
семьям группы риска, активного выявления дисфункциональных семей и 
привлечения их к коррекционной работе.  
Социально-педагогическая службас целью своевременного выявления 
семей, которые нуждаются в помощи и особой поддержке государства и 
общества, посещают семьи всех новорожденных, в выявлении факторов риска 
социального сиротства вовлекая их в профилактическую работу. Действенным 
методом, направленным на улучшение взаимоотношений в семье, 
формирование или совершенствование навыков воспитания ребенка, который 
используется социально-педагогической службой детского дома, является 
родительский тренинг во многих его формах и видах. Широко применяются 
такие технологии работы в сохранении семьи, которые создаются или по 
запросу родителей на основании рекомендаций практических социальных 
работников, или по решению суда, когда коррекционная работа является 
альтернативой привлечения к ответственности или лишения родительских прав 
[27, с.92].  
Таким образом, приоритет семейного устройства ребенка из семьи, 
которая находится в ситуации, и права биологической семьи в воспитании 
детей должны быть главной заботой деятельности социального педагога в 
детском доме рассматриваемого типа. Устройство ребенка в заместительную 
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семью социальные педагоги рассматривают как временное действие, которое 
необходимо в период оказания помощи кризисной семьи. Важной 
особенностью работы социально-педагогической службы в сопровождении 
приемных семей является то, что он начинается на этапе выбора кандидатов в 
приемные родители, когда детально изучают ресурсные возможности приемной 
семьи: личностные качестве приемных родителей и других членов семьи, 
состояние здоровья, способность к выполнению обязанностей по воспитанию 
ребенка [14, с.71].  
Осуществляется обучение кандидатов в приемные родители на основании 
подробного прогноза взаимоотношений с другими членами семьи, 
проживающих совместно с приемными родителями, способность членов семьи 
сотрудничать со специалистами социально-педагогической службы семьи, 
взаимоотношения приемных и биологических родителей.  
Весь комплекс мероприятий для решения вопросов адаптации и 
реабилитации в процессе воспитания ребенка в приемной семье социальный 
педагог осуществляет совместно с соответствующими региональными 
органами по вопросам семьи, материнства и детства по индивидуальной 
программе комплексного сопровождения приемной семьи [2, с.29].  
Индивидуальная программа комплексного сопровождения приемной 
семьи должна разрабатываться как комплекс мероприятий, включающих в себя 
отдельные формы, виды, сроки, объемы и порядок реализации 
реабилитационных действий, направленных на восстановление утерянных 
социальных связей и интеграции ребенка в социум. Основой указанной 
программы является комплексная диагностика потребностей ребенка и 
ресурсных возможностей приемной семьи.  
В программу входят, как показывает опыт, такие обязательные этапы 
реабилитации приемного ребенка, как: подготовительно прогностический; 
непосредственной реабилитации приемного ребенка в приемную семью; 
социальной адаптации приемного ребенка после его воспитания в приемной 
семьи. Особое внимание социально-педагогическая служба детского дома 
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должна уделять вопросам социализации детей-сирот и детей, лишенных 
родительской опеки, на этапе социальной адаптации приемного ребенка после 
его воспитания в приемной семьи. Речь идет о профессиональном обучении, 
трудовой занятости и создание собственной семьи. 
Трансформирован центр социальной службы детского дома является 
центром системной работы по заместительной семьей в своем регионе, которая 
включает в себя со стороны социального педагога: целенаправленную 
пропаганду замещающей семьи (совместно с специалистами службы семьи, 
общественными организациями и СМИ) набор и подготовку замещающих 
родителей (совместно со специалистами службы семьи с участием 
общественных организаций); комплексное сопровождение замещающих семей 
(совместно с специалистами социально-педагогического, образовательного, 
психологического, правового, медицинского направлений службы семьи и 
другими существующими службами) социальную адаптации лиц из числа сирот 
(жилье, профессиональное обучение, трудоустройство) [6, с.34].  
Социально-педагогическая служба детского дома является 
координатором комплексного сопровождения замещающих семей. В ее 
компетентностивходит инновационная работа по созданию программ 
сопровождения замещающих семей, в ходе которых реализуется стратегическая 
цель сопровождения: Восстановление утраченных ребенком функций и 
социальных связей, улучшение здоровья ребенка, его социальной активности и 
самореализации. Создание таких программ начинается с участия социальных 
педагогов в разработке общей сводной формы семьи и ребенка, получает весь 
комплекс информации: возраст, социальный статус, уровень здоровья, 
успешность ребенка, дополнительная занятость, результаты медицинского 
контроля, участие в различных кружках, секциях и др.[9, с.19]. 
С целью раннего выявления проблем, социально-педагогическая служба 
детского дома занимается подготовкой проектов, межведомственных приказов 
и распоряжений между субъектами системы профилактики на территории 
региона. В первую очередь с учреждениями образования, здравоохранения, в 
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которых определяются вопросы сопровождения детей, оставшихся без 
родительской опеки, срок подачи и обмена информацией между службами по 
различным аспектам жизнедеятельности воспитанников [21, с.50]. Социальные 
педагоги детских домов подписывают договоры с представителямиоказания 
помощи в социальном сопровождении приемных семей, заполняют акты 
жилищно-бытовых условий, бытовых характеристик на приемных родителей и 
т. д., для ведения единого документального оборота на территории региона, 
которые распространяются среди специалистов учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты, административных и общественных 
учреждений.  
Специалисты по социальной работе, воспитатели детского дома 
организуют деятельность семейного консилиума, который решает вопрос 
жизненного уклада детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также 
принимают решение о создании и функционировании приемных семей. 
Отдельным аспектом деятельности специалистов детского дома является 
работа с приемными родителями, в ходе которой осуществляется не только 
контроль за содержанием, воспитанием, развитием и обучением ребенка, но и 
предоставляется необходимая комплексная помощь [18, с.73]. 
Таким образом, сущность понятия социально-педагогического 
сопровождения означает проходить с кем-либо часть его пути в качестве 
провожатого или спутника. Сопровождение предполагает поддержку 
естественно развивающихся реакций, процессов и состояний личности. Кроме 
того, при успешной организации сопровождения открываются перспективы 
личностного роста, оно помогает воспитаннику детского дома войти в ту зону 
развития, которая ему пока еще недоступна. Существенная характеристика 
социально-педагогического сопровождения - создание условий для перехода 
личности к самопомощи. Другими словами, при социально-педагогическом 
сопровождении создаются условия, и оказывается требуемая поддержка для 
перехода от позиции «Я не могу» к позиции «Я могу сам справляться со своими 
жизненными трудностями». В дальнейшем в нашей работе под социально-
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педагогическим сопровождением мы будем иметь ввидуобеспечение 
благоприятных условий для становления социальной компетентности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 2. Опытно-поисковая работа по социально-педагогическому 
сопровождению индивидуального развития воспитанников  
детского дома №7 г. Екатеринбург 
 
2.1. Анализ социально-педагогического сопровождения индивидуального 
развития воспитанников детского дома №7 г. Екатеринбург 
 
Исследование проводилось на базедетского дома № 7 города 
Екатеринбурга. Тип учреждения: казенное.Детский дом осуществляет свою 
деятельность в соответствии с государственным заданием. 
Предметом деятельности детского дома является осуществление 
полномочий в сфере содержания, образования и воспитания детей 
дошкольного, школьного возраста, оставшихся без попечения родителей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Целью деятельности детского дома является создание реабилитационного 
пространства в системе сопровождения воспитанников детского дома, 
способствующего выявлению рисков дезадаптации и ресурсов у детей-сирот и 
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детей, оставшихся без попечения родителей, для формирования их социальной 
компетентности. 
Основные задачи детского дома: 
-Создание благоприятных условий пребывания, приближенных к 
домашним, способствующих интеллектуальному, эмоциональному, духовному, 
нравственному и физическому развитию детей; 
- Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот, ориентация 
деятельности учреждения на решение вопросов семейного устройства детей и 
сокращение сроков пребывания воспитанников в детском доме; 
- Развитие института сопровождения замещающих, кровных семей и 
выпускников детского дома; 
-Создание открытой развивающей среды, обеспечивающей 
удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников, формирование 
и развитие полезных навыков и умений, собственного жизненного опыта детей, 
воспитывающихся в детском доме; 
- Осуществление полноценной социально-педагогической реабилитации 
воспитанников детского дома; 
- Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних; 
-Создание условий для обновления педагогических кадров и 
непрерывного совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников. 
Программа по организации воспитательно-образовательного процесса 
детского дома предусматривает выполнение государственной функции 
базового развития воспитанников детского дома. 
Главным условием для достижения этих целей является включение 
ребенка на каждом этапе деятельности с учетом его возможностей и 
способностей. Достижение указанной цели обеспечивается поэтапным 
решением совместных задач детского дома иобразовательных учреждений и 
работы на каждой ступени развития. 
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Численность воспитанников на 01.01.2017 год – 40 человек.  
 
Рис. 1. Численность воспитанниковдетского дома № 7 г. Екатеринбурга 
Половой состав воспитанников: девочек – 21 (53%), мальчиков - 19 
(47%). Круглыми сиротами являются 5% воспитанников.  
 
Рис. 2. Половой состав воспитанников детского дома № 7 г. Екатеринбурга 
Детский дом укомплектован сотрудниками согласно штатному 
расписанию.В детском доме усилиями администрации и педагогов создана 
благоприятная воспитательно-образовательная, развивающая среда, 
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установленконтакт между педагогами детского дома и образовательных 
учреждений. Дети проживают в комфортных условиях, посещают школьные и 
городские мероприятия, а также им предоставлена возможность удовлетворить 
познавательные потребности посредством занятий в пресс-центре и 
использования дистанционного обучения. Выходные и каникулы детей заняты 
интересными поездками и необычными мастер-классами.Воспитанники 
распределены по разным образовательным учреждениям области в 
соответствии со своими физическими и умственными особенностями, с учетом 
их индивидуальным особенностей. 
В течение календарного года специалистами детского дома № 7 г. 
Екатеринбурга осуществляется социально-педагогическое сопровождение с 
момента поступленияребёнкав детский дом, в период его адаптации к условиям 
проживания в детском доме, в период подготовки ребёнка к школе, адаптации в 
первом классе, при переходе в среднее звено, профориентации и социализации 
выпускников, работа с детьми «группы риска». 
Принципы социально-педагогического сопровождения индивидуального 
развития воспитанников в детском доме № 7 г. Екатеринбурга: 
- принцип стратегии, заключается в том, что, социально-педагогическое 
сопровождение является функцией специальной комплексной службы, в целом 
задача защиты прав детей имеет стратегическое значение для всего 
учреждения;  
- принцип преемственности, предполагающий совершенствование и 
укрепление уже имеющихся служб и функций наряду с созданием новой 
модели их реализации; — принцип открытости системы, означающий, что как 
само учреждение, так и его службы осуществляют свою деятельность как 
открытая социально-педагогическая система;  
- приоритет профилактических мер социально-педагогической 
поддержки, направленных на то, чтобы предупредить возникновение фактора 
риска, конфликтов ситуаций, сохранить и укрепить нормальные, 
благоприятные для индивидуального развития ребенка условия жизни, что 
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предполагает создание действенных механизмов ранней диагностики проблем 
детства;  
- принцип комплексности, позволяющий создать такую систему 
поддержки детства в детском доме, при которой ребенок получает возможность 
решить все имеющиеся у него проблемы – проблемы здоровья, образования, 
общения, профессиональной ориентации и др.; 
- индивидуальный подход к каждому ребенку, основанный на анализе его 
медико-социально-психолого-педагогических характеристик; 
- комплексность решения проблемы каждого ребенка с учетом 
конкретной ситуации. 
Все выделенные принципы взаимосвязаны между собой, поэтому 
пренебрежениехотя бы к одному из них неизбежно повлечет за собой 
нарушение других принципов, что грозит разрушением целостности системы. 
Система социально-педагогического сопровождения индивидуального 
развития воспитанников детского дома № 7 г. Екатеринбурга включает в себя 
следующие составляющие: 
1) прогностическая диагностика; 
2) индивидуальная комплексная развивающая работа, которая включает в 
себя проведение тренингов адаптивного поведения для учащихся старших и 
выпускных классов; 
3)подготовка кураторов – социальных педагогов, воспитателей и 
руководство их работой; 
4) предварительная юридически подкрепленная проработка вопросов 
социальной защищенности выпускников (обеспеченность жильем, 
трудоустройство, профессиональноеобучение, выплата пенсий и пособий). 
Реабилитационные мероприятия в детском доме направлены на создание 
условий для саморазвития личности, которые основаны на удовлетворении 
базовых потребностей личности за счет изменения собственных личностных 
свойств, социальной компетентности. 
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1. Групповые беседыстроятсяна разрешение проблем индивидуального 
развития воспитанников:«Агрессивное поведение», «Ложь», 
«Вранье»,«Совесть»,«Тревожность», «Депрессия», «Мое поведение», «Как 
справиться с проблемой»,«Отношение к курению», «Нецензурная брань» и мн. 
др. 
2. Индивидуальные беседы строятся с помощью открытого обсуждения 
темы с использованием техник активного слушания, отражения чувств, эмоций, 
безусловного и безоценочного принятия. 
3. Развивающие занятия по темам: «Определение проблемы», «Взгляни на 
себя», «Я и другие», «Остров», «Скульптура» и др. 
4. Профилактика девиантного поведения. Цель – предоставить детям 
возможностьосознать важность приобретения ими социальных навыков, 
создание условий для формирования позитивного отношения к себе. Темы 
занятий: «Я и мое тело», «Я и мои социальные роли», «Самооценка», 
«Конфликт», «Мифы и реальность», и др. 
Организация социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развития воспитанников детского дома № 7 г. Екатеринбурга 
включает следующие основные этапы: 
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Рис. 3. Этапы организации социально-педагогического сопровождения индивидуального 
развития воспитанников детского дома № 7 г. Екатеринбурга 
 
Ранее мы установили, что индивидуальное развитие воспитанников 
детского дома очень сложный, длительный и противоречивый процесс и одним 
из элементов данного процесса является социальная компетентность личности.  
Социальной компетентностью мы определимсистему знаний о 
социальной действительности и себе, систему социальных умений и навыков 
взаимодействия, сценариев поведения в социальных ситуациях. 
Термином «социальной компетентности» отметим совокупность 
взаимосвязанных ключевых компетенций, включающие в себя применение 
знаний, умений и навыков в качественно-продуктивной деятельности,которые 
позволят воспитанникам детского дома № 7 г. Екатеринбурга достигать 
личностно значимых целей – независимо от природы этих целей и социальной 
структуры. Самое главное для достижения цели – это ее ценность. 
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Учитывая специфику индивидуального развития воспитанников детского 
дома № 7 г. Екатеринбурга, мы выделили следующие ключевые компетенции, 
по которым была проведена диагностика:  
- Здоровье сберегающая компетенция – сфера здорового образа жизни. 
Сохранение как собственного здоровья (морального, физического, 
психического, социального и т. д.), так и окружающих, что предполагает 
базовые навыки, которые способствуют развитию и поддержанию каждого из 
вышеперечисленных видов здоровья.  
- Учебно-познавательная (образовательная) компетенция - сфера науки, 
искусства, способность учиться всю жизнь. Предполагает, что воспитанник, 
который способен обучаться, сможет применить навыки в работе, творчестве, 
жизни. Также сюда входят планирование и организация труда, отбор и поиск 
специальных знаний, наличие навыков самоконтроля. 
- Коммуникативная компетенция – сфера общения.Включает знание 
необходимых способов взаимодействия с окружающими людьми и событиями, 
навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в 
коллективе. 
- Компетенция личностного самосовершенствования – сфера освоения 
способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. Реальным объектом в сфере 
данной компетенции является сам воспитанник. Он овладевает способами 
деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 
непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 
личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 
мышления и поведения. 
- Гражданская компетенция – сфера нравственно-этической 
направленности. К этой компетенции относятся способности ориентироваться в 
общественно-политической жизни, то есть осознавать себя как члена социума, 
государства, а также социальных групп. В процессе формирования 
компетенции у воспитанников возрастает чувство патриотизма, товарищества, 
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активное отношение к действительности, уважение к людям труда. Считаться с 
интересами других, уважать их, действовать согласно соответствующему 
законодательству конкретной страны.  
На первом этапе нами был изученуровеньздоровье сберегающей 
компетенцииу воспитанников детского дома № 7 г. Екатеринбурга. Нами была 
использована анкета «Здоровый образ жизни» (автор Шеронова С.П.). Детям 
предлагалось ответить на 8 вопросов, и на выбор отметить правильный 
ответ.Представим результаты диагностики изучения 
уровняздоровьесберегающей компетенции у воспитанников детского дома.  
 
Рис.4. Распределение по уровню сформированности здоровье сберегающей 
компетенции воспитанников детского дома№ 7 г. Екатеринбурга 
Результаты, представленные в рисунке показали, что, 6 человек (40%) 
имеют низкий уровень и 5 человек (33%) средний уровень 
сформированностиздоровьесберегающей компетенции. Это значит, что 
воспитанники детского домане испытывают потребности и необходимости в 
том, что здоровый образ жизни – это важная и необходимая ценность в жизни. 
Многие воспитанники нерегулярно занимаются физическо-спортивной 
деятельностью. Стрессы они снимают сигаретой или спиртными напитками.  
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Всего 4 человека (27%) имеют высокий уровень 
сформированностиздоровье сберегающей компетенции. Эти дети считают, что 
здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 
жизнедеятельности человека, достижения им активного и полноценного 
выполнения социальных функций, для активного участия в трудовой, 
общественной, жилищно-бытовой, досуговой формах. У этих детей 
сформирована устойчивая позиция к ведению здорового образа жизни. 
На втором этапе была проведена диагностикаучебно-познавательной 
(образовательной) компетенциивоспитанников. Был проведен опросник 
«Способность воспитанниковк обучению» (В.Б.Успенский). Этот опросник 
предполагает самостоятельные ответы детей на соответствующие утверждения 
(24 утверждения). 
 
Рис. 5. Распределение по уровню сформированности учебно-познавательной 
(образовательной) компетенции воспитанников детского дома 
По данным рисунка, видно, что у большинства воспитанников детского 
дома преобладает средний и низкий уровеньучебно-познавательной 
(образовательной) компетенции, а это значит, что у детей не развиты: 
-общеучебныеумения, обеспечивающие четкую структуру содержания 
процесса постановки и решения учебных задач; 
-умения, обеспечивающие планирование, организацию, контроль, 
регулирование и анализ собственной учебно-познавательной деятельности; 
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-умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использование 
информации для решения учебно-познавательных задач. 
Учебно-профессиональный план у таких воспитанников также 
отсутствует, проявляется неустойчивый интерес и несерьезное отношение к 
будущей трудовой деятельности.  
Всего 4 человека (27%) имеют высокий уровень учебно-познавательной 
(образовательной) компетенции. Эти дети способныовладеватьумениями и 
понимать сущность учебно-познавательной деятельности, при осуществлении 
которой собственно и проявляется данная компетенция. 
На третьем этапе была проведена диагностикакоммуникативной 
компетенциикак фактора формирования успешной социальной компетентности 
воспитанников детского дома. 
Дети, изъятые из неблагополучных семей, поступая в социальное 
учреждение, зачастую не имеют положительного коммуникативного опыта. В 
условиях детского дома они сталкиваются с другой проблемой – ограниченным 
кругом взрослых, обеспечивающих их жизнедеятельность. Такая ситуация 
влечет за собой такие последствия как недостаточный словарный запас ребенка, 
эмоциональная холодность, замкнутость, стремление избегать неудобных 
ситуаций либо напротив провоцирование конфликтной ситуации. 
Эти дети сталкиваются с отсутствием способности устанавливать и 
поддерживать друг с другом нормальные личные и деловые отношения. 
Основной причиной этого является неумение полноценно общаться друг с 
другом, т.е. низкий уровень коммуникативной компетенции.  
Необходимо отметить, что коммуникативная компетенция естественным 
путем присваивается очень медленно и у большинства воспитанников детского 
дома редко может достичь высокого уровня.В образовательных учреждениях не 
обучают эффективному общению, а самостоятельно приобрести навыки 
коммуникации детям сложно. Из-за существующего низкого уровня 
коммуникативной компетенции возникают как личностные, так и групповые 
конфликты. 
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 Карта заполнялась совместно с психологом, социальным педагогом, 
воспитателями детского дома. Для 54% воспитанников характерен сниженный 
уровень коммуникативной компетенции. 
У 32% воспитанников недостаточно развитыумения выстраивания 
ситуаций общения и взаимодействия, в которых ребенок решает определенные 
коммуникативные задачи. 
Таким образом, только у 14% воспитанников отмечается высокий уровень 
коммуникативной компетенции. Это означает что, у этих детей развиты умения 
выстраивания ситуаций общения и взаимодействия, и они способны 
присваивать и поддерживать друг с другом нормальные личные и деловые 
отношения. 
 
Рис. 6. Распределение по уровню сформированности 
коммуникативнойкомпетенциивоспитанников детского дома 
На четвертом этапе диагностики мыпроводили анализкомпетенции 
личностного самосовершенствования, что предполагаетосвоение способов 
физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 
само регуляции и само поддержки.Готовность воспитанников детского 
домаовладевать способами деятельности в собственных интересах и 
возможностях, что выражается в его непрерывном самопознании, развитии 
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необходимых современному человеку личностных качеств, формировании 
культуры мышления и поведения.  
Для этогобыли подобраны диагностические методики, с помощью 
которых выявлен уровень сформированностикомпетенции личностного 
самосовершенствования. 
Воспитанникам было предложено заполнить опросник, состоящий из 101 
утверждения, касающихся особенностей принятия себя и других людей, уровня 
самооценки и самовосприятия, эмоциональная развитость, характеристики 
доминирования или подчинения.  
Диагностика показала, что для 91% воспитанников характерно неприятие 
себе и других, наличие защитных «барьеров» в осмыслении своего актуального 
опыта. 
 
Рис. 7. Распределение по уровню сформированности компетенции личностного 
самосовершенствования воспитанников детского дома 
Для 9% воспитанников характерен высокий уровень развития как 
внутреннего, так и внешнего контроля. Это свидетельствует о том, что у 
воспитанников достаточноразвиты способы физического, духовного и 
интеллектуального саморазвития, эмоциональная саморегуляция и 
самоподдержка.Сформирована культура мышления и поведения. Воспитанник 
владеет способами деятельности в собственных интересах и возможностях, 
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готов брать на себя ответственность за решение жизненных задач.Для них 
свойственно решение проблем. 
На пятом этапе нами был изучен уровень сформированности гражданской 
компетенции. К этой компетенции относятся способности ориентироваться в 
общественно-политической жизни, то есть осознавать себя как члена социума, 
государства, готовность к применению знаний о праве, обществе, государстве, а 
также политико-правовых умений и навыков при исполнении гражданских 
ролей - законопослушного гражданина, участника общественных мероприятий, 
а также социальных групп.  
 
Рис. 8. Распределение по уровню сформированности гражданской компетенции 
воспитанников детского дома 
В процессе диагностирования гражданской компетенции выявлено, что у 
36%воспитанников возрастает чувство патриотизма, товарищества, 
выражаетсяактивное отношение к действительности, стремятся заниматьместо 
законопослушного гражданина. Считаться с интересами других, уважать их, 
действовать согласно соответствующему законодательству конкретной страны. 
56% воспитанников занимают позициюмежду необходимостью и 
потребностью иметьчувство активных граждан, способных в практике 
реализовывать свои гражданские права и обязанности, и отсутствием 
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специально формируемых знаний и навыков, обеспечивающихим готовность 
принимать участие в общественной жизни государства. 
У 8% воспитанников выявлен низкий уровеньсформированности 
гражданской компетенции. Это свидетельствует о том, что воспитанники не 
стремятся занимать позициизаконопослушного гражданина, самопрезентовать 
себя в обществе.  
В целом проведенная нами диагностика позволила выявить 
специфические характеристики и особенности индивидуального развития 
воспитанников детского дома. Воспитанники не обладают необходимыми 
социальными компетенциями. В результате они не находят своего места в 
открытом социуме, не могут реализоваться как полноправные субъекты 
гражданского общества, зачастую становятся на путь правонарушений. Такой 
негативный результатпо формированию и развитию личности воспитанников в 
плане их готовности к принятию социальных моделей поведения через 
включение их в группы и деятельность, имеющую и предоставляющую четкие 
и ясные способы взаимодействия и планы конкретных действий, которые 
позволят им достигнуть успешной социальной 
компетентностивырабатываетсянедостатками деятельности детского дома. 
В связи с этим нами разработана программа «Социально-педагогическое 
сопровождение индивидуального развития воспитанников детского дома». 
 
2.2. Программа «Социально-педагогическое 
сопровождениеиндивидуального развития воспитанников детского дома» 
 
Ранее в работе мы провели анализ социально-педагогического 
сопровождения индивидуального развития воспитанников детского дома № 7 г. 
Екатеринбурга и установили, что в настоящее время в данной воспитательно-
образовательной организации процесс социально-педагогического 
сопровождения индивидуального развития воспитанников осуществляется 
несистематично, работа педагогов направлена на реализацию отдельных 
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мероприятий, которые не позволяют в полной мере достигнуть обеспечения 
индивидуального развития воспитанников детского дома. 
На основе полученных результатов, проведенного анализа разработана 
программа «Социально-педагогическое сопровождение индивидуального 
развития воспитанников детского дома». 
Полное описание программы «Социально-педагогическое сопровождение 
индивидуального развития воспитанников детского дома» представлено в 
Приложении 1.  
У воспитанников детского дома, как мы установили ранее, наблюдаются 
нарушения в личностном развитии, проявляющиеся в психических 
особенностях, низком уровне самосознания иинтеллектуального развития.Все 
эти нарушения чреваты серьезными последствиями для формирования 
личности подрастающего человека.Воспитанник детского дома, поступивший 
по тем или иным причинам в детский дом, нуждается в индивидуальном 
внимании взрослых, которое уделяется персонально ему. Большинству детей, 
оставшихся без попечения родителей, не хватает личного внимания и 
эмоционального стимулирования. 
 Разработанная программа предусматривает организацию социально-
педагогического сопровождения индивидуального развития с каждым 
конкретным ребенком, с момента его поступления в детский дом, создание 
благоприятных условий для успешной его адаптации к новым условиям и 
гармоничного индивидуального развития.Комплексное социально-
педагогическоесопровождение обеспечивается с учетом выявленных 
индивидуальных психологических особенностей ребенка, состояния его 
здоровья, индивидуального развития и социального опыта и с целью 
реабилитации ребенка. Проводится работа поизучению и решению проблем в 
его личностном развитии, формирования у ребенка стремления иметь 
социальные, учебные действия, содействия само актуализации личности 
ребенка через освоение им гражданской позиции, духовно-нравственных 
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ценностей, развитие социальной активности и усвоение им здорового образа 
жизни.  
Учитывая то обстоятельство, что детский дом является учреждением 
временного пребывания в нем ребенка, обеспечение права ребенка жить и 
воспитываться в семье, содействие устройству ребенка на воспитание в семью, 
в том числе, если это возможно, возвращение его в кровную семью, является 
приоритетным направлением социально-педагогического сопровождения 
воспитанника детского дома. 
Цель: социально-педагогическое сопровождение индивидуального 
развития воспитанников детского дома. 
Задачи:  
1. Создать благоприятный психологический климат в детском 
коллективе, способствующий адаптации ребенка к новым условиям, снижению 
уровня его психологической тревожности. 
2. Создать в детском доме благоприятные условияпроживания 
ребенка, приближенные к домашним, способствующихегоумственному, 
эмоциональному, физическому и духовному развитию. 
3. Обеспечить психолого-педагогическую и социальную 
реабилитацию ребенка. 
4. Обеспечить социальную защиту его прав и законных интересов, 
реализация права ребенка – жить в семье. 
Участники социально-педагогического сопровождения индивидуального 
развития воспитанников детского дома – специалисты детского дома: 
воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дошкольного 
образования, преподаватель по физкультурно-спортивной деятельности 
(тренер), медицинские работники, администрация детского дома, 
воспитанники.  
Срок реализации программы реализуется с первых дней поступления 
ребенка в воспитательно-образовательную организацию ина протяжении всего 
периода пребывания ребенка в детском доме. 
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В основе Программы социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развития воспитанников детского дома лежат следующие 
принципы: 
- Принцип гуманности - ориентация педагога на развитие и саморазвитие 
воспитанника, признание его самоценности, создание условий для его 
коррекции и развития. 
- Принцип открытости - позволяет включить в процесс оказания помощи 
и поддержки новых участников социально-воспитательного процесса, от 
которых зависит успешная социализация ребенка, его защищенность, 
благополучие. 
- Принцип «На стороне ребенка» - решение каждой проблемной ситуации 
с максимальной пользой для воспитанника, следуя из его интересов. 
- Принцип непрерывности сопровождения. Воспитаннику гарантировано 
непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 
Педагог прекращает индивидуальную работу только тогда, когда проблема 
будет решена, или тенденция решения будет очевидна. 
- Принцип мультидисциплинарности сопровождения. Данный принцип 
предполагает мониторинг развития и оценку благополучия ребенка, усиление 
диагностической функции воспитателей, как специалистов, постоянно 
сопровождающих ребенка. 
- Принцип индивидуального подхода. 
- Принцип доступности обучения и развития. Предполагает подбор и 
распределение материала исходя из индивидуальных особенностей 
воспитанника. 
Полноценное воспитание, развитие, обучение и подготовка к 
самостоятельной жизни поступившего на воспитание в детский дом ребенка 
возможно лишь при совокупных усилиях всех специалистов учреждения. 
Разработанная программа предполагает организацию комплексного социально-
педагогического сопровождения индивидуального развития воспитанников с 
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момента его поступления в детский дом, а также интеграцию действий 
специалистов разного профиля. 
Для реализации программы предусматривается использование 
современных педагогических технологий, использование современных 
диагностических методик с целью изучения личности ребенка, подготовки 
заключений, характеристик, рекомендаций по итогам диагностического 
исследования. 
 Программа социально-педагогического сопровождения индивидуального 
развития воспитанников детского дома включает несколько этапов. Каждый 
этап имеет свои цели и задачи. Работа по всем этапам ведется параллельно. В 
реализации программы должны быть задействованы все службы учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Предварительный этап программы: «Диагностический».  
Диагностический этап проводится с целью сбора сведений об 
особенностях психического развития ребенка, выявления проблем в его 
индивидуальном развитии, состоянии здоровья. Изучение истории жизни 
ребенка до его поступления в детский дом. Классификация выявленных 
проблем. Определение целей, задач, форм развивающей работы с ребенком на 
основе согласования действий всех специалистов детского дома. 
Деятельностный этап программы направлен на создание благоприятной 
психолого-педагогической атмосферы для вновь поступившего в детский дом 
ребенка. Организация благополучных условий жизнедеятельности и 
индивидуального развитияребенка, приближенных к домашним, в 
разновозрастной группе детей, в которой не более 8 человек, с учетом 
родственных связей, психологической совместимости. Также данный этап 
включает организацию мероприятий и работы социально-психологической 
адаптации ребенка к новым условиям, социально-бытовой адаптации. 
В рамках данного этапа предполагается использование игровых 
тренингов, организация физкультурно-спортивной и досуговой 
деятельности,привлечение ребенка к различным мероприятиям, 
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индивидуальное собеседование с ребенком, разработка и организация 
рационального режима дня, питания ребенка с учетом его соматического 
здоровья. 
Содержание работы коррекционного этапа предполагает выявление 
особенностей психолого-педагогического развития ребенка, эмоционально-
волевой сферы, уровня сформированности высших психических функций и 
интеллектуального развития, соответствия уровня развития умений, знаний, 
навыков, личностных и межличностных образований возрастным и социальным 
ориентирам. Наличие поведенческих нарушений, самооценки. Изучение 
потребностей ребенка, уровня тревожности. Выявление причин и проявлений 
дезадаптации. Определение симпатий и антипатий к людям, родным, 
сверстникам. 
Формы работы, используемые на данном этапе:  
          - Социально-педагогическое тестирование; 
          - Обработка результатов психолого-педагогической диагностики с 
занесением их в карту индивидуального сопровождения ребенка; 
          - Подготовка заключения, психологической характеристики; 
          - Разработка рекомендаций для воспитателей; 
          - Подготовка данных для участия в консилиуме специалистов детского 
дома по разработке программы социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развитияребенка. 
На данном этапе проводится изучение индивидуальных особенностей 
характера ребенка, особенностей поведения ребенка, выявление симптомов 
отклоняющегося поведения, вредных привычек. Выявление трудностей в 
учебно-познавательной деятельности ребенка,мотивации к обучению, развитии 
жилищно-бытовых, коммуникативных навыков.Диагностика уровня 
сформированности воспитанности, духовно-нравственных ориентиров, навыков 
самоорганизованности, самосовершенствованию. Диагностика увлечений, 
интересов ребенка, его возможностей. 
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Используемые здесь формы работы - наблюдение, собеседование с 
ребенком, тестирование, игровые диагностические методики, анкетирование, 
беседы с педагогами дополнительного образования, педагогом-психологом. 
Знакомство с личным делом ребенка. Составление характеристики на ребенка. 
Подготовка данных о ребенке для участия в консилиуме специалистов детского 
дома по разработке индивидуального плана социально-педагогического 
сопровождения. 
Проводитсядиагностика социальной компетентности ребенка: отношений 
ребенка с родителями, родственниками, сверстниками, отношение к 
окружающим людям. Диагностика социально-психологической атмосферы, в 
которой проходило развитие ребенка до помещения его в детский дом. 
Определение готовности ребенка к позитивным контактам со взрослыми, 
владения навыками положительного взаимодействия. Выяснение отношения 
ребенка к кровной семье. Диагностика уровня сохранения родственных связей. 
Выяснение отношения ребенка к возможности проживания в замещающей 
семье. 
Следующий этап программы –результативный.  
Содержание работы на данном этапе включает в себя: 
- обработку и анализ полученных в ходе диагностического этапа 
результатов. Определение основных проблем в индивидуальном развитии 
ребенка, состоянии физического развития, психического и соматического 
здоровья. Определение проблем в приобретении социального опыта; 
- разработку планов мероприятий по реабилитации, социально-
педагогическому сопровождениюиндивидуального развития ребенка, 
поступившего на воспитание в детский дом, специалистами разного профиля. 
Формы работы на данном этапе: 
- Составление социально-педагогических характеристик на ребенка, 
индивидуальных карт, заключений педагога-психолога.Разработка 
рекомендаций. 
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- Разработка, утверждение и принятие к действию программы социально-
педагогического сопровождения индивидуального развития воспитанника 
детского дома. 
- Отслеживание реализации плана по социально-педагогическому 
сопровождениюиндивидуального развития ребенка в течение всего периода 
нахождения ребенка в детском доме. 
- Отслеживание условий пребывания ребенка в детском доме: 
соблюдение санитарно-гигиенических норм и рациона питания, режима дня, 
двигательной активности. 
В случае необходимости ведется направление ребенка на комплексное 
медико-психологическое обследование, на обследование к узким специалистам. 
Осуществление систематического контроля над физическим развитием ребенка, 
состоянием его психического и соматического здоровья.  
Отдельным и важнейшим направлением в данной программе следует 
выделить обеспечение охраны и защиты его прав, законных интересов на 
основе взаимодействия с территориальными отделами опеки и попечительства, 
органами управления в сфере образования, организациями в сфере защиты 
населения, правоохранительными органами, общественными организациями, 
благотворительными фондами. 
Заключительным этапом реализации программы является анализ 
результатов работы по социально-педагогическому сопровождению 
индивидуального развития воспитанника детского дома. 
Подведение итогов социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развития воспитанника предусматривает определение уровня 
воспитанности, социализации, развития коммуникативных навыков, 
самосознания, волевых качеств, познавательной активности, уровня 
сформированности эмоционально-волевой сферы. 
На основе проведенных этапов, изучения личного дела составляется 
характеристика воспитанника, выделяются слабые  и сильные стороны 
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развития личности ребенка, определяются причины трудностей, возникших у 
ребенка. 
 
Составляем рекомендации по дальнейшемусоциально-
педагогическомусопровождению индивидуального развития ребенка с учетом 
достижений и неудач реализации программы. 
Таким образом, программа социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развития воспитанников детского дома реализуется 
комплексно, систематично и поэтапно, что позволяет добиться большей 
результативности.  
Данная программа ориентирована именно на социально-педагогическую 
индивидуальную работу с каждым конкретным ребенком.Комплексное 
социально-педагогическоесопровождение индивидуального развития 
воспитанников детского дома обеспечивается с учетом выявленных 
индивидуальных особенностей ребенка, состояния его здоровья, 
индивидуального развития и социального опыта. 
Социально-педагогическое сопровождениеиндивидуального развития 
воспитанников детского домареализуетсяс целью сопровождения 
индивидуального развития ребенка, преодолению проблем в его 
индивидуальном развитии, формирования у ребенка стремления иметь 
социальные, учебные действия, содействия самоактуализации личности 
ребенка через освоение им гражданской позиции, нравственных ценностей, 
развитие социальной активности и усвоение им здорового образа жизни. 
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Заключение 
 
В данной работе нами была поставлена цель исследования на основе 
проведенного теоретического анализа и опытно-поисковой работы разработать 
и частично апробировать программу «Социально-педагогическое 
сопровождение индивидуального развитиявоспитанников детского дома». 
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, 
что детский дом представляет собой образовательно-воспитательное 
учреждение для детей, лишившихся родителей или оставшихся без их 
попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. В 
условиях детского дома осуществляется образовательная подготовка и 
воспитание детей и подростков. В целом, детский дом является основной 
моделью социального мира для детей-сирот, и от того, как будет построен 
процесс воспитания, зависит приобретение ими социального опыта, 
формирование основ человеческих взаимоотношений, умений и навыков 
обеспечения личной жизни и деятельности. 
Проведенный нами теоретический анализ психолого-педагогической 
характеристики воспитанников детского дома показывает, что процесс развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, характеризуется 
качественным своеобразием и трудностями становления социальной 
компетентности личности.В результате воспитания в детском доме 
наблюдается специфическое развитие особенностей поведения, личностной, 
интеллектуальной и аффективно-потребностной сфер. 
Индивидуальное развитие воспитанника детского дома 
предусматриваеточень сложный, длительный и противоречивый процесс. 
Развитие на разных этапах становления воспитанников детского дома 
рассматривается как рост, созревание, совершенствование, дифференциация, 
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научение, запечатление, социализация.Индивидуальное развитие воспитанника 
детского дома предусматривает создание индивидуального социально-
педагогического сопровождения детей-сирот, учитывая индивидуальные 
особенности индивидуального развития воспитанников детских домов, 
возможно построение результативной социально-педагогической деятельности 
по обеспечению социальной защиты и адаптации детей.  
Социально-педагогическое сопровождение – этозначит проходить с кем-
либо часть его пути в качестве спутника или провожатого. Сопровождение 
предусматривает поддержку естественно развивающихся реакций, процессов и 
состояний личности. Более того, успешно организованное сопровождение 
открывает перспективы личностного роста, помогает ребенку войти в ту зону 
развития, которая ему пока еще недоступна. Существенная характеристика 
сопровождения - создание условий для перехода личности к самопомощи. 
Иначе говоря, это организация педагогических условий в индивидуальном 
развитии воспитанников детского дома, создание и обеспечение благоприятных 
условий для развития и поддержки в различных областях интеллектуальной и 
творческой деятельности, обеспечивающее гармоничное вхождение в социум. 
Также в данной работе мы провелианализ социально-педагогического 
сопровождения индивидуального развития воспитанников детского дома № 7г. 
Екатеринбурга. Анализ показал, что работа по социально-педагогическому 
сопровождению индивидуального развития воспитанников детского дома 
проводится, но бессистемно, при этом проведенная диагностика показала, что 
большинство воспитанников имеют сниженный уровень компетентностей, что 
является показателем высокой вероятности возникновения у данных 
воспитанников осложнений в ходе социальной адаптации вне стен интерната. В 
связи с этим нами разработана программа «Социально-педагогическое 
сопровождение индивидуального развития воспитанников детского дома». 
Основная цель программы социально-педагогического сопровождения 
индивидуального развития воспитанников детского дома обеспечение и  
проведения мероприятий, направленных на адаптацию поступившего в детский 
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дом ребенка к новым условиям, социальную адаптацию и подготовку его к 
самостоятельной жизни, обеспечение его индивидуального развития, 
осуществление мер по защите прав и законных интересов ребенка. 
Реализация программы включала в себя несколько этапов: 
диагностический, деятельностный, коррекционный и результативный.  
Данная программа способствует развитию самосознания, умению 
предвидеть последствия поступков, волевых качеств личности, формирует у 
детей умение контролировать свои эмоции при общении с другими людьми в 
различных видах деятельности, способствует повышению уровня самоконтроля 
при выполнении домашних заданий и в соблюдении режима дня, помогает 
обучать детей посильным приемам регуляции поведения и конструктивным 
способам достижения поставленной цели. 
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Приложение 1 
Программа «Социально-педагогическое сопровождение  
индивидуального развития воспитанников детского дома» 
 
Одной из основных технологий, применяемых в ходе реализации социально-
педагогического сопровождения воспитанников детского дома, является технология 
составленияиреализации индивидуального плана развития воспитанника.В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве 
в них детей, оставшихся без попечения родителей» организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, составляет, а орган опеки и попечительства 
утверждаетПрограмму «Социально-педагогическое сопровождениеиндивидуального 
развития воспитанников детского дома» 
В детском доме № 7 г. Екатеринбурга апробированы основные подходы в разработке 
и реализациипрограммы «Социально-педагогическое сопровождениеиндивидуального 
развития воспитанников детского дома», которую мы считаем базовым компонентом 
сопровождения. Программа «Социально-педагогическое сопровождениеиндивидуального 
развития воспитанников детского дома», – это персональный путь развития ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, целью ее являетсяорганизация социально-
педагогического сопровождения индивидуального развития с каждым конкретным ребенком, 
с момента его поступления в детский дом, создание благоприятных условий для успешной 
его адаптации к новым условиям и гармоничного индивидуального развития, социальная 
адаптация в обществе. 
Программа «Социально-педагогическое сопровождениеиндивидуального развития 
воспитанников детского дома» разрабатывается в отношении каждого ребенка, 
поступившего в детский дом в течение 1 месяца. При разработке необходимо учитывать ряд 
обязательных условий. В разработке принимают участие все специалисты организации. Мы 
прекрасно понимаем,что если за процесс отвечают все, это равнозначно тому, что никто, 
поэтому нужно чётко определить главного в этом процессе, у нас это воспитатель. Так как он 
наиболее значимое лицо для ребенка в детском доме, именно воспитатель проводит больше 
всего времени с ребенком: он будет обсуждать план с ребёнком, он и будет курировать план. 
А вот координациювсей деятельности по составлению и реализации плана осуществлять ему 
будет проблематично. Мы считаем, что это задача социального педагога.  
Следующее не менее важное условие:места согласования. В первую очередьэто 
встречи воспитателя со специалистами для выбора места, времени, формы 
взаимодействияадекватнойконкретному ребенку, с учетом всех его особенностей. Во вторых, 
это педагогический консилиум, он проводится после комплексной диагностики и 
прохождения ребенком периода адаптации. На нём составляется заключение 
междисциплинарной группой специалистов и планируется дальнейшая работа.Затем план 
передается на согласование и утверждениев Орган опеки и попечительства. По окончанию 
полугодового периода реализацииПрограммы «Социально-педагогическое 
сопровождениеиндивидуального развития воспитанников детского дома», процедура 
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повторяется для оценки эффективности, корректировки и планирования дальнейшей 
деятельности.  
Программа «Социально-педагогическое сопровождениеиндивидуального развития 
воспитанников детского дома» в детском доме № 7 г. Екатеринбурга ведётся в электронном 
варианте, в сетевом режиме, это очень удобно, так как все участники могут отслеживать всю 
картину в целом. В отдел опеки и попечительства план передается на согласование в 
печатном варианте.В детском доме хранится и электронный вариант в локальной сети и 
печатный - в Центре ППС замещающих семей. 
 На данный момент в детском доме № 7 г. Екатеринбурга сложилась определенная 
практика в разработке иструктуре Программы «Социально-педагогическое 
сопровождениеиндивидуального развития воспитанников детского дома».Структура 
Программы «Социально-педагогическое сопровождениеиндивидуального развития 
воспитанников детского дома» состоит из базовой, плановой, результативной и 
рекомендательной частей. Логика работы по составлению Программы «Социально-
педагогическое сопровождениеиндивидуального развития воспитанников детского дома» 
состоит из4-х этапов: 
 
 
На этапе диагностики выявляются личные ресурсы ребенка, его интересы, 
определяется сфера успешности,возможные причины травм и проблем. После диагностики 
проводится педагогический консилиум, на котором выносится заключение и определяется, 
каких специалистов нужно привлечь для работы с ребенком. С опорой на ресурсы 
специалисты ставят цели, которые выполняются на этапе реализации. Осуществляется 
психолого-медико-педагогическая работа с ребенком, которая включает в себя комплексную 
реабилитацию, работу по преодолению последствий психологической травмы, 
формированию позитивного образа семьи, представлений о семейных ценностях, желания 
воспитываться в семье. С учетом промежуточных результатов при необходимости 
корректируются задачи и подводится общий итог работы. 
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Базовая часть планасостоит из информации, котораясодержит основные сведения о 
ребенке. 
I. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 
Ф.И.О., (при наличии), год рождения__________________________________________ 
Дата поступления в учреждение ______________________________________________ 
Состояние здоровья_________________________________________________________ 
Коллегиальное заключение, рекомендации_______________________________ 
Потребности ребенка________________________________________________________ 
Ожидания ребенка__________________________________________________________ 
 
История жизни: 
 
Временной период Срок Местонахождение 
ребенка 
Контакты ребенка 
    
 
Родственные связи: 
 
№ Ф.И.О. 
родственника 
Степень 
родства 
Статус Место 
жительства / 
контакты 
     
 
Информацию, необходимую для заполнения базовой части, специалисты заполняют 
по документам, с которыми ребенок прибыл в учреждение. В случае, когда ребенок 
прибывает без документов (например, без паспорта или медицинской карты, ИНН и т.п.), 
тогда восстановление документов, оформление запросов в различные инстанции – это уже 
задачи деятельности конкретного специалиста в плановой части.  
Затем фиксируется состояние здоровья ребенка и выносится коллегиальное 
заключение, составляется характеристика, даются рекомендации по социально-
педагогическому сопровождению индивидуального развития воспитанника детского дома. 
Наиболее важно определить и зафиксировать в плане потребности и ожидания ребенка. Ведь 
без самого ребенка трудно за него простроить план его жизнеустройства, а Программа 
«Социально-педагогическое сопровождение индивидуального развития воспитанников 
детского дома» по своей сути является социально-педагогической технологией и направлена 
на активное включение воспитанника в процесс разрешения своих проблем (удовлетворения 
своих потребностей). На период выпуска из детского дома Программа «Социально-
педагогическое сопровождение индивидуального развития воспитанников детского дома» 
должна стать фактически договором между ребенком и специалистами, в котором четко 
указывается роль и ответственность каждого участника и, соответственно, он является 
открытым документом для воспитанника, в котором фиксируется его согласие на 
реализацию плана.  
 Далее заполняетсяисторияжизниребенка, ссамого 
рождениядопоступлениявучреждение. Данные о ребенке изложены в хронологическом 
порядке в виде таблицы. Это очень важный момент. Если к нему подойти формально, то и 
организация реабилитационной, коррекционной работы будет организована формально. 
История жизни – это не просто констатация фактов, это пусковой механизм процесса. Он 
дает нам информацию о том, был ли у ребенка опыт проживания в семье или 
продолжительного общения с близкими взрослыми; сколько раз приходилось переживать 
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расставание/утрату отношений; по каким причинам ребенок покидал ту или иную семью, 
учреждение и возможность поддержания связи со значимыми взрослыми.Этот опыт влияет 
насоставление Программы «Социально-педагогическое сопровождение индивидуального 
развития воспитанников детского дома» и способность устанавливать эмоциональные связи 
с другими людьми. Знание особенностей ребенка поможет в установлении и поддержании 
связей воспитанника с братьями, сестрами, биологическими родителями и другими 
родственниками, а так же даст возможность предоставить данную информацию 
замещающим родителям. Поэтому, если такой информации нет, то необходимо, сделать 
запросы: где был, где и с кем жил и т.п. Исходя из этих данных в дальнейшем ведется работа 
по установлению и поддержанию связи между ребенком и его родственниками. Поэтому 
нужно указывать всех родственников, с которымивозможно общениеподопечного. Так 
жеэтоделается для того,чтобызамещающаясемья могла получить полную информацию о 
родственниках ребенка. Если же возможно восстановление родителей в правах в ближайшее 
время – важно также указать данную информацию в примечании.  
Не менее важной является заключительный параметр базовой части: особенности 
травматического опыта ребенка. Указывается, известны ли факты того, что ребенок 
подвергался любому виду насилия или был свидетелем жестокого обращения с 
окружающими его людьми. Здесь необходимо учесть владеет ли специалист, воспитатель 
знаниями в данной области. Ведь нередко под этим понимается только физическое или 
сексуальное насилие. При этом пренебрежение основными нуждами ребенка, эмоциональное 
(психическое) угрозы, оскорбления, унижение и т.п. также является насилием и имеет 
серьезные последствия для человека. Данная информация позволяет понять причины 
психологического и физического состояния воспитанника, какие реакции мы можем ожидать 
от ребенка и учесть это при планировании Программы «Социально-педагогическое 
сопровождение индивидуального развития воспитанников детского дома». 
Считаем, что чем тщательнее будет проработана базовая часть, тем более конкретной 
будет плановая часть. 
Следующая частьПрограммы «Социально-педагогическое сопровождение 
индивидуального развития воспитанников детского дома» -плановая.  
Планирование деятельности логично вытекает из базовой части. Каждый специалист 
заполняет свой раздел, где указывает направления работы, содержание и результаты. 
Отражаются только те направления, по которым нужно работать с конкретным ребёнком. 
Они должны вытекать из потребностей, возможностей и ресурсов ребёнка, а также из его 
травмирующего опыта, тех проблем, которые были обозначены. В содержании пошагово 
прописываются те мероприятия, которые планируем проводить с воспитанником. Указываем 
ответственных и сроки проведения каждого мероприятия. В графе «Результат» подробно 
указываем, какие результаты достигнуты или не достигнуты. Результат не должен 
дублировать содержание. 
 
II. ПЛАНОВАЯ ЧАСТЬ 
Программа«Социально-педагогического сопровождения индивидуального развития 
воспитанника детского дома» № 7 г. Екатеринбурга 
Направление  Содержание Ответственный Сроки Результат 
Здоровье 
сберегающее 
 
сфера здорового образа 
жизни. Сохранение как 
собственного здоровья 
(морального, физического, 
психического, социального и 
т. д.), так и окружающих, что 
предполагает базовые 
навыки, которые 
способствуют развитию и 
Воспитатель  
 
Педагог 
физической 
культуры 
(тренер) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
полугод
ие 
 
 
Формирование 
устойчивой 
позиции к 
ведению 
здорового 
образа жизни 
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поддержанию каждого видов 
здоровья 
Учебно-
познавательн
ое 
(образователь
ное) 
сфера науки, искусства, 
способность учиться всю 
жизнь. Предполагает, что 
воспитанникспособен 
обучаться, сможет 
применить навыки в работе, 
творчестве, жизни. Также 
сюда входят планирование и 
организация труда, отбор и 
поиск специальных знаний, 
наличие навыков 
самоконтроля 
Воспитатель  
 
Психолог 
 
Социальный 
педагог 
 
Учитель- 
логопед 
 
Учитель - 
дефектолог 
I 
полугод
ие 
Формирование 
умения и 
понимания 
сущности 
учебно-
познавательно
й деятельности 
Коммуникати
вное 
сфера общения. Включает 
знание необходимых 
способов взаимодействия с 
окружающими людьми и 
событиями, навыки работы в 
группе, владение 
различными социальными 
ролями в коллективе 
Воспитатель  
 
Психолог 
 
Социальный 
педагог 
 
I 
полугод
ие 
Формирование 
способности 
устанавливать 
и 
поддерживать 
друг с другом 
нормальные 
личные и 
деловые 
отношения 
Личностное 
самосоверше
нствование 
сфера освоения способов 
физического, духовного и 
интеллектуального 
саморазвития, 
эмоциональной само 
регуляции и само поддержки. 
Реальным объектом является 
сам воспитанник. Он 
овладевает способами 
деятельности в собственных 
интересах и возможностях, 
что выражается в его 
непрерывном самопознании, 
развитии необходимых 
современному человеку 
личностных качеств, 
формировании культуры 
мышления и поведения 
Воспитатель  
 
Психолог 
 
Социальный 
педагог 
 
Педагоги 
дополнительног
о     образования 
I 
полугод
ие 
 
 
Формирование 
способов 
деятельности в 
собственных 
интересах и 
возможностях, 
готовность 
брать на себя 
ответственност
ь за решение 
жизненных 
задач 
Гражданское сфера нравственно-
этической направленности. К 
этому направлению 
относятся способности 
ориентироваться в 
общественно-политической 
жизни, осознавать себя как 
члена социума, государства, 
а также социальных групп. 
Считаться с интересами 
Воспитатель  
 
Психолог 
 
Социальный 
педагог 
 
Педагоги 
дополнительног
о     образования 
I 
полугод
ие 
Формирование 
позиции между 
необходимость
ю и 
потребностью 
иметь чувство 
активного 
гражданина, 
способного в 
практике 
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других, уважать их, 
действовать согласно 
соответствующему 
законодательству страны 
реализовывать 
свои 
гражданские 
права и 
обязанности 
 
 Анализ опыта специалистов по процессу заполнения плановой части выявил ряд 
проблем. В частности, это формальное заполнение документа. При заполнениипервых 
планов шло перечисление одних и тех же мероприятий для всех воспитанников, без учета 
индивидуальности. При планировании работы ощущается нехватка  знаний и умений 
вобласти грамотного анализа личностного развития ребёнка. 
 
III. РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
В результативной части фиксируются все итоги проделанной работы. Каждый 
специалист прописывает результат своей работы с ребёнком за полугодие. Указывается, как 
развивается ребёнок, какие особенности, интересы, склонности или трудности у него были 
выявлены, какие результаты достигнуты. В этой части мы также столкнулись с трудностями 
правильной оценки изменений в воспитаннике. Оценивать ли личностные изменения 
воспитанника с точки зрения развития, формирования социальной компетентности или 
фиксировать в форме отметки действий, включенности ребёнка и т.п.? Вопрос пока 
открытый. 
Динамикасоциально - педагогического сопровождения индивидуального развития за 1 
полугодие: ______________________________________________________________________ 
Воспитатель:  ____________________________________________________________________ 
Психолог: _______________________________________________________________________ 
Социальный педагог:______________________________________________________________ 
Учитель – логопед:_______________________________________________________________ 
Учитель – дефектолог: __________________________________________________________
           
IV. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Рекомендации посоциально - педагогическому сопровождению индивидуального развития 
Активы и пассивы ребенка: 
Сильные стороны ребенка 
(способности, качества, таланты, умения) 
Слабые стороны ребенка 
(особые потребности, трудности, проблемы) 
  
  
  
 
Рекомендации для работы с ребенком: 
Критерии Рекомендации 
  
  
  
Хотелось бы заметить, что рекомендательная часть – это связующее звено между 
детским домом и семьей или учреждением, куда пойдёт выпускник учиться и получать 
профессию.Здесь мы указываем активы и пассивы ребёнка, т.е. сильные и слабые стороны. 
Заполняем в первый месяц пребывания ребенка в учреждении, затем дополняем по мере 
наблюдений, диагностики, изменений. В рекомендациях для работы с ребёнком специалисты 
указывают, каким образом корректировать слабые стороны и развивать сильные. 
В рекомендательной части составляем примерный портрет семьи, которая подходит 
именно этому ребёнку. Он составляется по критериям, которые важно учитывать при 
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подборе семьи. Специалисты дают рекомендации для семьи, в которых указывают 
конкретные и точные действия, которые необходимо или недопустимо совершать по 
отношению к ребёнку для его развития.  
В работе сПрограммой «Социально - педагогического сопровождения 
индивидуального развития» важно учитывать некоторые риски, которые могут помешать 
получить желаемый положительный результат. Если это оставить без внимания, 
тогдаПрограмма «Социально - педагогического сопровождения индивидуального развития»  
может стать планом неразвития воспитанника, а документом для отчета в опеке.  
Естественно, ребенок должен быть вовлечен в составление Программы «Социально - 
педагогического сопровождения индивидуального развития», это его жизнь и никто не 
сможет прожить ее за него. Некоторые дети приходят к нам не умеющие читать и писать, 
даже в старших классах. В данный момент мы ищем такие подходы, которые смогли бы 
включить самого ребенка в планированиеПрограммы «Социально - педагогического 
сопровождения индивидуального развития». На данный момент мы считаем, что 
параллельно сПрограммой «Социально - педагогического сопровождения индивидуального 
развития», который остается документом специалистов, мы пробуем привлечь ребёнка к 
рефлексивному анализу и проектированию собственной жизни через работу с Книгой жизни. 
«Книга жизни» – это своеобразная попытка для ребёнка, попасть в свое будущее. Это 
возможность собрать информацию или смоделировать несуществующую часть. 
Возможность обсудить с ребенком значительные факты в его жизни, а также людей, которые 
играли важную роль в ней. Эта книга будет книгой его жизни. Когда он станет старше, он 
сможет перелистать страницы назад и посмотреть, что происходило и почему. Ребенок сам 
решает, что должно быть в книге, как ее оформить, а мы направляем его. Необходимо 
убедить ребенка ничего не вычеркивать. Ребенок должен быть уверен, что только он владеет 
ею, и только он решает,кому он ее покажет. Книга жизни помогает ребенку лучше понять все 
то, что было у него в прошлом, осознать настоящее и заставляет думать о будущем, помогает 
учиться планировать свою собственную жизнь, ставить перед собой конкретные цели и 
продумывать шаги для их реализации.  
Таким образом, в результате поиска эффективных форм, методов и приемов работы 
по составлению Программы «Социально - педагогического сопровождения индивидуального 
развития» воспитанников детского дома в рамках постановления Правительства РФ № 481 
«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», мы определили два 
первоочередных вектора: реализация Программы «Социально - педагогического 
сопровождения индивидуального развития» воспитанников иреализация Книги жизни. 
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Приложение 2 
Характеристика воспитанника детского дома 
Направление Знать  Уметь 
Социально 
компетентен 
- понимать свои права и обязанности как 
члена общества и коллектива; 
- основы законодательства РФ 
- строить самостоятельно 
жизнь достойного человека; 
- признавать и исполнять 
обязанности и права как члена 
общества и коллектива 
(трудового, семейного и др.); 
- отстаивать свои права без 
нарушения правовых и 
этических норм; 
- строить жизненные планы 
(«кем быть?») 
Культура 
поведения и 
общения 
- правила поведения при встрече и 
расставании; 
- формы обращения с просьбой, 
вопросом, и поздравлением, 
сопереживанием и благодарности; 
- как культурно разговаривать по 
телефону; 
- как вести себя в общественных местах; 
- иметь представление об этикете и 
манерах  
- следить за собой, своей 
походкой и жестикуляцией; 
- правильно вести себя при 
встрече и расставании; 
- вежливо обращаться с 
вопросом, просьбой, 
поздравлять и 
сопереживать, благодарить; 
- тактично и вежливо вести 
себя во время разговора со 
старшими и сверстниками; 
- культурно вести себя в 
общественных местах 
Внешний вид - виды одежды и обуви (размеры); 
- правила ухода за одеждой и обувью 
- подбирать одежду головные 
уборы, обувь по сезону и 
размеру, 
- различать их назначение 
(повседневная, праздничная, 
спортивная); 
- чистить и сушить мокрую 
одежду и обувь;  
- подбирать крем и чистить 
кожаную обувь; 
- хранить межсезонную 
одежду; 
Личная 
гигиена 
 
-последовательность выполнения 
утреннего и вечернего туалета 
- периодичность и правила чистки зубов, 
ушей, мытья головы; 
-выполнять утренние и 
вечерние туалеты; 
- причесывать волосы и 
выбирать прическу, 
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подбирать шампунь; 
- соблюдать правила гигиены; 
- следить за одеждой, обувью 
(иметь опрятный внешний 
вид) 
Здоровье 
 
Медицинская 
помощь 
- иметь представление о назначении 
поликлиники, больницы, аптеки; 
- о порядке записи к врачу, порядке 
приобретения лекарств; 
- о порядке вызова «Скорой помощи» и 
врача на дом; 
- виды медицинской помощи; 
- функции основных врачей - 
специалистов 
- записываться на прием к 
врачу; 
- вызывать врача; 
- приобретать лекарства в 
аптеке. 
Основы  
безопасности  
жизнедеятель
ности 
- источники опасности и правила 
безопасного поведения впомещении, на 
улице, в природе; 
- правила обращения с электробытовыми 
приборами; 
- основные виды ядовитых растений и 
грибов; 
- правила поведения в транспорте; 
- правила поведения с незнакомыми 
людьми, домашними животными; 
- порядок вызова «Скорой помощи», 
милиции, газовой службы, пожарных  
- обращаться с 
электроприборами 
повседневного пользования; 
- пользоваться слесарными 
инструментами и 
инструментами для 
работы с тканью, бумагой 
(ножницы, иглы и т.д.); 
- распознавать основные виды 
съедобных и ядовитых 
растений и 
грибов; 
- действовать по сигналу 
опасности; 
- ориентироваться на 
местности; 
- оказывать простейшую 
первую помощь при травмах, 
отравлениях и т.д. 
 
Семейные 
ценности 
- что такое семья; 
- состав семьи; 
- родственныеотношения (мать, отец, 
брат, сестра, дедушка, бабушка); 
- дальние или близкие 
родственники(тети, дяди и т.д.); 
- необходимость заботы и уважение друг 
к другу; 
- правила поведения в семье: женщина-
хранительница дома, мужчина - 
добытчик 
- строить внутрисемейные 
отношения; 
- вести домашнее хозяйство; 
- планировать бюджет 
Профессиона
льное 
самоопределе
ние 
-социальную и личностную значимость 
правильного профессионального 
самоопределения; 
- определять понятия «профессия», 
«специальность», «профессионально 
важные качества», «способности», 
«интересы»; 
- анализировать 
профессиональную 
деятельность по основным 
признакам;  
- составлять формулу 
профессии; - соотносить свои 
индивидуальные особенности 
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- факторы, влияющие на выбор 
профессии. 
- классификацию профессий по 
основным характеристикам труда 
(предмет, условия, средства, цели); 
- возможности приобретения профессий 
с требованиями конкретной 
профессии;  
- пользоваться сведениями о 
путях получения 
профессионального 
образования и возможностях 
трудоустройства;  
- заполнять карту 
самоконтроля готовности к 
профессиональному 
самоопределению; 
- наличие профессионального 
жизненного плана; 
Полезная  
экономика 
- основные статьи расходов в семье; 
- периодичность и порядок оплаты 
коммунальных услуг; 
- порядок планирования крупных 
покупок; 
- примерную стоимость одежды, обуви, 
мебели и т.д. 
 
- планировать расходы; 
- подсчитывать стоимость 
израсходованной 
электроэнергии, заполнять 
квитанции; 
- оплачивать коммунальные и 
др. платежи; 
- планировать крупные 
покупки. 
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Приложение 3 
 
Основные понятия работы 
 
Детский дом - воспитательное учреждение для детей, лишившихся родителей или 
оставшихся без их попечения, а также детей, нуждающихся в помощи и защите государства. 
Воспитанники детского дома - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей. 
Индивидуальное развитие воспитанников детского дома – процесс качественного 
преобразования и развития личности воспитанника детского дома с учетом его 
индивидуально-психологических особенностей.  
Социально-педагогическое сопровождение – содействие воспитанникам детского 
дома в их адекватной социализации, активизирующее их участие в преобразовании социума.  
Социально-педагогическое сопровождение индивидуального развития 
воспитанников детского дома - это особая деятельность, направленная на организацию и 
создание соответствующего возрасту психолого-педагогического пространства вокруг 
ребенка, включаясь в которое, он проживает и эмоционально переживает опыт совершения 
личностного самоопределения (личного выбора, самостоятельности, ответственности, 
автономности, совместности), что позволяет ему в дальнейшем выстраивать необходимые 
социальные связи и отношения. 
 
